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Обща к хара~сте рнстнка работы 
АК"l)'альность нсследованнк. Современное российское общество отличает 
подвижнВJ1 и изменчивая социвльно-профессиональнВJ1 структура. За последние 
деСJПИЛетня разрушилась тесная взаимосвязь между пол~пическим, экономическим 
и культурным стратификационными измерениями. Привнесение логики рынка в 
российскую ревльность, становление информационного общества привело к 
рассогласованию социвльной роли и статуса многих профессиональных групп. В 
связи с этим wсrувльным становится вопрос об адехватных методологических 
схемах, которые позволят точно описать особенности социального статуса 
конкретных профессионвльных групп, а также выработать технологии 
актуализации имеющихся в их распорижении ресурсов и способы их 
преобразования в реальные возможности для выnолненНJ1 социальной роли на 
современном этапе. 
Кризисное состояние современной отечественной культуры, обусловленное 
рядом нарастающих глобальных тенденций, с одной стороны, и последствНJ1ми 
социальных экспериментов ушедшего века - с другой, осознано наукой и требует 
осмысленной работы по его преодолению. ХХ век остался в истории культуры 
временем динамики научно-технического прогресса, социально-экономических и 
социокультурных изменений. 
СегодНJI фахтом ревльносrи стало явление, получившее название 
информационныR взрыв. Перманентное увеличение объемов информации в 
обществе, совершенствование каналов и способов ее трансляции ухазываетсJ1 среди 
прочих симптомов, свидетельствующих о начале информационной эпохи. После 
принятия Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» началась работа по 
созданию анвлогичных документов на национальном {общегосударственном) 
уровне. В 2008 году в России была принята Государственная стратегНJ1 развития 
информационного общества, а в 2010 году - ГосударственнВJ1 программа 
«Информационное общество 2011-2020». Одна из основных угроз, 
подстерегающих человека в информационном обществе, - информационное 
неравенство. ИсхоДJI из ресурсных возможностей реально функционирующих 
социальных инсrитутов, ведущую, интерактивную роль в разрешении этого 
неравенства должны играть профессионалы библиотечного дела наряду с 
представителями средств массовой информации. 
Информационные технологии не только круто изменили библиотечную 
работу и библиотечные технологии, но создали в последние десятилетНJ1 
прецедент превращенНJ1 одного из традиционных ортодоксально-стабильных 
социальных институтов в двигатель общественного прогресса. В результате 
глобальных технологических и социальных трансформаций информационного 
общества не только изменяются условия труда, но и возникает необходимость 
поиска новой социальной роли и назначения различных профессионвльных групп, 
формирования нового профессионального сознания. 
Возрастание роли профессионала в информационном обществе яВЛJ1ется 
объеJСТИвно обусловленным. Оно объясняется тем, что основными объектами труда 
в этом обществе будут информация и ее высшая форма - знания. В то же вреия 
уже в самом ближаАmем будушем информация и ЗН8НИJI будут все больше 
становmъся не только о6ьектом, но и результатом труда, его наиболее ценным 
продуктом, гораздо более ценным и значимым, чем все другие продуrrы, 
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производимые обществом. Эта ситуация крайне остро обозначается в 
«Национально!! программе поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.), в 
которой библиотека позиционируется как один из трех основных социальных 
институrов, наряду с образовательными учреждениями и книжным бизнесом, 
призванными поддержать такую значимую для цивилизации ценность, как чтение, 
и выполнять эту миссию предстоит библиотекарям. Социологи определяют элиту в 
информационном обществе как элиту профессионалов (в отличие от 
предшествующих элит крови, денег, бюрократии и т.д.), растущая потребность в 
людях, способных в самых разных профессиях в процессе труда производить 
знания, овладевать новыми знаниями и оперировать ими, привлекает внимание к 
коп~итивным способностям личности, их продуктивности и направленности. 
Поэтому в структуре заюrrости населения стануr преобладать люди, связанные с 
получением, обработкоl!, хранением и распространением информации и знаний, 
что подтверждает необходимость актуализации библиотечно!! профессии, в том 
числе и за счет резервов, скрытых в самом библиотечном сообществе. 
Осознание библиотекарями себя ка.к культурно!! общ1юсти и подведение 
рубежных итогов актуально в силу того, что профессия библиотекаря находится в 
настоящее время в точке бифуркации, связанно!! с переходом к преимущественно 
электронным методам хранения информации (традиционно!! мемориальной 
функцией библиотеки) и наступлением нового этала формирования внешней 
системно!! памяти человечества посредством интернета. По своей значимости, 
согласно идеям М.Ма.клюэна, его можно сравнить лишь с этапами изобретения 
фонетического алфавита и книгопечатания, которые дали мощные импульсы для 
развития культуры, образования, а затем - и науки. Феномен формирования 
нематериальной памяти в информационном обществе способствует перерождению 
человека через компьютерную технику, и последствия виртуализации социальной 
коммуникации еще до конца не ясны. Будет ли в результате смены 
коммуникационной парадигмы профессия библиотекаря относиться 
исключительно к сфере обслуживания или социальное назначение библиотек будет 
захлючаться в организации культурного пространства, где формируются 
человеческие ценности, зависит не только от неконтролируемых факторов 
ма.кросреды, но и от микросреды библиотеки, обусловленной профессионально!! 
культурой. 
Чтобы стать цивилизациеl!, общество, получив «вызов», обусловленный 
внутренними и внешними обстоятельствами, должно дать правильный «ответ» (А. 
Тоl!нби). Оrчасти, он захлючается в признании того, что библиотека - важны!! 
социокультурный феномен, определяющий развитие человеческоl! цивилизации. 
Воздействуя на нее на протяжении всего исторического процесса и питая 
цивилизацию знаниями и памятью о культурных ценностях, библиотека 
обеспечивает их воспроизводство. 
Аккумуляция социально-значимых знаний и управление знаниями, 
социокультурные коммуникации и распространение культурных явлений, 
проюводство нового знания и социально-историческое воспроизводство 
культурных форм - это те социокультурные процессы, в которые вовлечены 
сотрудники библиотеки. Библиотека, оставаясь социокультурным институтом 
воспроизводства знаний, при построении общества знаниl! становится 
определяющим структурным элементом современной социально!! инфраструктуры 
(ИЛ. Тикунова). ДИве~и икация библиотечно-ин мационноl! деятельности на 
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прахтический, научно-исследовательский, педагогический и управленческий 
аспеnы позволиет говорить не просто о библиотеке, а о библиотечном социальном 
инст~ (БСИ). 
Библиотека как проивление культуры коммуникативна по cвoell природе, но 
коммуникационные явленИJ1 и процессы, протекающие в нell, полиструпурны и 
полимодальны в динамике своего формирования и развИТИJ1, поэтому требуют 
глубокого и тщательного изученИJ1 в ко~rrексте сложившейси современной 
социокультурной ситуации. Природа коммуникации делает необходимым ее 
изучение на стыке различных научных дисциплин и обусловливает 
целесообразность рассмотренИJ1 сущности социокультурноll коммуникации с 
позиций ряда наиболее продуктивных научных подходов: информационного, 
системного, стру~rrурно-функционального, синергетического, социокультурного. 
Социокультурная коммуникация выступает как один из базовых механизмов и 
неотьемлемая составляющая социокультурного процесса, обеспечивая саму 
возможность формирования социальных свизей, управленИJ1 совместной 
жизнедеительностью людей и регулирования ее отдельных областей, нахопление и 
трансляцию социального опьrrа (А.Я. Флиер). Она являе-rся основанием единства 
культуры как особого синкретического материально-духовного пространства 
человеческой деятельности. Исходи из этого, профессиональная субкультура 
специалистов БСИ рассматрнвается нами ках проявление социокультурной 
коммуникации, которая може-г быть определена ках универсальная 
информационно-коммуникационная синергетическая система субьектного 
взаимодействИJ1 в социальном пространстве культуры. Базой взаимодействИJ1 
выступают коммуникативно-познавательные процессы обмена, храненИJ1, освоения 
и трансляции культурных ценностей в их духовном выражении и материальном 
воплощении (В.И. Грачев). 
Профессиональная субкультура ках пространство коммуникации трактуе'l'Ся 
широко - как общая способность к воспрИJ1Тню, созиданию, хранению, трансляции 
любых смыслов, которые выходят за рамки непосредственного опыта нндивида. 
Профессиональное культурное пространство, согласно современной научной 
парадигме, в том числе дискурсивному подходу, детерминнруе"ГСя языком, его 
носителями, системой сложившихси в профессиональном сообществе 
(горизонтальном и вертикальном) культурных ценностей. 
Контуры многих профессиональных групп в течение длительного периода и 
под воздействием различных факrоров оказались размытыми, а в ряде случаев это 
сопрягается еще и с невысокоll степенью их и~rrеграции с обществом. 
Исследования профессиональных групп в основном используют три теоретических 
подхода: стратификационный, в рамках которого профессиональная cтpyirrypa 
рассматривае'l'Ся ках средство социального расслоенИJ1 общества; 
функционалистский, где профессионалы анализируются с точки зрения 
соответствии нх деятельности и социальных установок иirrepecaм государства и 
задачам осуществления определенных социально-значимых функций; социально­
психологическиll, где на первый план выдвигаются «внуrренние» характеристики 
профессиональноll группы. 
В теоретическом аспекте проявленИJ1 кризиса в разных слоих и элементах 
профессиональной культуры вызывают необходимость и~rrерпретацин 
социокультурного ко~rrекста, яВЛJ1ющегося пространством их быто88НИJ1. Одним из 
них являетс11 качество и и~rrенсивность протекающих коммуникативных процессов 
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как стратегического ресурса развития культуры, среды и профессиональной 
де11тельнОС111. Действительно, современнь цивилизаци11, ее культура, наука, 
экономика все сильнее завис11т от коммуникативных практик. В процессе 
реализации идей устойчивого развитии, создания гуманной среды обитания 
человека мы не можем недооценивать значимость средств транспрофессиональной 
коммуникации в вопросах изучения узловых точек культуры в целом и 
профессиональной культуры в частности. Современнь действительность дает нам 
примеры острых конфликтов, возникающих на почве декоммуникации в 
профессиональной культуре и, как следствие, в результате профессиональной 
деятельнОС111. 
Сегодня одной из основополагающих категорий современного гуманитарного 
знании является дискурс. В философии, социологии, истории, литературоведении 
и лингвистике дискурс выступает и как объект анализа, и как исследователы:кь 
парадигма, обеспечивающь определенный подход к анализу релевантных для 
гуманитарных наук проблем. Дискурс понимается как: текст плюс 
коммуникативно значимые обстоятельства, в которых он актуализируете~; 
коммуникативное взаимодействие участников общения, отличающееся 
содержательно-информативной новизной; особый способ общения и пониманИJ1 
окружающего мира. Несмотря на «понятийную расплывчатость» категория 
дискурса стала необходимой дJJЯ научного осмысления сложных процессов 
социального взаимодействия индивидов и групп как в конкретный исторический 
период, так и в диахронии. Социальное взаимодействие профессионалов 
осуществляется в коммуникации, а дискурс как раз яВЛJ1ется пространством, в 
котором речемыслительная (коммуникативная) деятельность перерастает в 
деиrельность социальную. 
Первыми «культурный потенциал» коммуникации оценили Д. Белл, У. Брике, 
М. Крюгер, Ю. Хабермас. Роль коммуникации в социальном наследовании и 
конструировании социальной действительности представлена в работах Г. 
Блумера, В.М. Розина, А. Шюца, М.М. Бахтина, М. Бубера, Ж. Бодрийяра. 
На сегодияшний день наблюдается явная недооценка роли 
культурологического исследования информатизации общества. Многочисленные 
работы культурологов в основном посвящены анализу отдельных элементов 
духовной культуры без их отношения к процессу информатизации общества. В 
крайнем случае, это отношение рассматривается как второстепенное. Между тем, 
как справедливо отмечает философ А.И.Ракитов, «вопрос об информатизации 
культуры имеет не <<Остаточный», но фундаментальный характер. Здесь 
завязываюrся в один узел культурные процессы создания информационно­
постиндустриального общества и принципиально новой технологической базы его 
духовной и социальной модернизацию>. 
Сложность и противоречивость современного развития информационного 
общества, его насыщенность переходными процессами и состояниями, готовность 
и принципиальная настроенность на нелинейные изменения обусловили 
необходимость теоретического рассмотрения проблемы профессиональной 
субкультуры специалистов библиотечного социального института (ПС 
специалистов БСИ) как коммуникационного пространства с учетом предыдущего 
опыта изучения отдельных ее составляющих. 
Развивая когнитивную де11тельность, библиотека преврашаетс1 в одну из 
самых продуктивных и массовых форм управлени1 знани1ми. Знания и ценности 
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включены в сложную систему взаимодействий и составляют ядро культуры. 
Библиотека призвана исполнять наиважнейшую в современном обществе роль 
организатора знания и эксперта источников информации, участвовать в решении 
проблем развития национальной культуры , способствовать преодолению 
негативных тенденций массово1'0 сознания . 
Масштабы и скорость социокультурных изменений воздействуют на 
приоритеты в определении сущностных функций библиотеки: мемориально!!, 
кумулятивной , информационной. Общество информационных техно1югнй 
актуализирует значимость библиотеки в повышении культурного потенциала 
общества и развитии творческого начала личности, преобразовании библиотеки в 
универсум знания . 
Проблема исследования обусловлена следующими исходными 
противоречиями: 
1. между объективными потребностями в познании, объяснении и 
прогнозировании сложных и прurнворечивых коммуникационных процессов, 
протекающих в современной профессиональной субкультуре специалистов БСИ, и 
недостаточностью сложившихся традиционных исследовательских подходов, их 
неадекватностью реалиям професснона~1ьной деятельности в информационном 
обществе; 
2. между потенциально высоким познавательным уровнем 
информационно-коммуникационного, социокультурного и ннформационно­
акснологнческого анализа профессионально!! субкультуры специалистов БСИ и 
С"J·епенью их рсализа1tин в исследовательской теории и прапике современного 
библиотековедения. 
Исходя нз названных противоречий, в качестве проблемы исследования 
обозначена необходимость теоретико-методологического обоснования 
профессиональной субкультуры специалистов БСИ и ее соцнально­
комиуннкационной сущности как важнейшего условия професснонально­
личностного становления ее субъектов. 
Комплексный библиотековедческий и междисциплинарный анализ поНJ1Тия 
ПС специалистов БСИ включен сегодня в контексr как западных, так и 
отечесrвенных исследований, однако концеrпуализацня дВ11ного пон1111U1 в 
границах бнблнотековедення осуществлена не была. В современных исследованиях 
отсутсrвует также целостное осмысление комплекса понятий (включающих 
понятн.я библиотечная субкультура, субкультура библиотеки, профессиональная 
субкультура библиотекарей), где понятие «профессноналы1ая субкультура» 
выступает системообразующим. 
Решение названной проблемы актуализирует востребованность новых 
подходов к профессионализации специалистов БСИ с 110зиций современных 
концепций сложноорганизованных социально-зкономическкх и социально­
аксиологнческих систем, в которых коммуннкацня и ценности играют Ва>kную 
роль; привлечение внимания к проблеме совершенствовання ПС специалистов БСИ 
ках важнеl!шего условия их лнчностно-профессиональноrо становления; 
проведение эмпирических исследований реального состояння ПС специалистов 
БСИ и др. 
Объек-r нсследованю - профессиональная субкультура специалистов 
библиотечного социального института. 
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Предмет исследования ценностно-коммуннкацнонная сущность 
профессиональной субкультуры специалистов библиотечного соцналыюго 
ннстнтуrа. 
Гипотеза нсследованИJ1 : трансляция профессиональных ценностеl! 
специалистов БСИ во времени и пространстве достижима при следующих 
условиях : 
- изменении субьеn-объеl\ГНоl! парадигмы библиотечного социального 
института в информационном обществе; 
- теоретнко-методолоntческом обосновании профессиональной субкультуры 
как самоорганизуемого пространства; 
кон11сптуалнзации профессиональной субкультуры специалистов 
библи<rrечного социального ннстнтуrа как сложноорrа11нзованной системы, 
включающей ценностный , органнзацнонныl! и прелметнu-пространственный 
компоненты на принципах целостности; 
рассмотрении профессионально!! субкультуры специалистов 
библиотечного социального института как ресурса формирования компетентности 
специалиста на основе дискурсивного подхода. 
Целью исследован~u явru~ется теоретико-методологическое обоснование 
ценностно-коммуннкацнонной сущности профессиональной субкультуры 
специалистов библиотечного социального институrа как основы 
профессионализа11н и. 
Для реализацИJ1 названной цели бьu~и поставлены следующие задачи : 
1. изучить социокультурный контекст библиотечного социального 
ннституrа и его влияние па базовые универсалии библнотечно-информацио1шой 
деятельносnt; 
2. разработать концс1щию профессно11альноl! субкультуры специалистов 
БСИ, ее научно-теоретические, методологические основы и закономерности 
формированИJ1 ; 
3. проанализировать состояние профессиональной субкультуры 
специалистов БСИ как дина.мичиоl! сложноорганизованной системы; 
4. создать ннструмеtпарий оценки профессиональной субкультуры 
специалистов БСИ, определить методику ее прогнозного исследованИJ1 ; 
5. обосновать ахсиологически-дискурснвный подход формированИJ1 
компетентности специалистов БСИ на основе профессионально!! субкультуры . 
Степень научноА разработанности проблемы исtледовани11. 
Библиотековедческий анализ проблемы профессиональной субкультуры и ее 
ценностно-коммуникационноl! сущности имеет серьезную методологическую 
основу в области философии, культурологии, социологии, психологии, 
информатики, социальных коммуникаций и др. Осмысление проблем диалога, 
коммуникации и общенИJI имеет многовековую историю, у истоков котороll стоял и 
античные философы, прежде всего Сократ, Платон и Аристотель . 
Социология социального действия и социального взаимодеllствНJ1 
обоснована М. Вебером . 
Проблема нзученИJ1 коммуникации как социокультурного феномена находнтсх 
в цен-q~е вннманИJ1 исследователей с начала ХХ века, хотя интерес к ней 
прослеживается еще в работах И .Канта, Ф . Шеллинга, где дан фнлософскиR анализ 
проблемы субъекта и его коммуннкацнонн1.1х возможносrеR . 
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Проблемы информатизации общества затрагиваются в ряде работ 
отечественных и зарубежных исследователеil: Д. Белла, М. Кастельса, Э. 
Тоффлера, Ю.А. Wpeilдepa н др. В сфере их нtrrepecoв различные аспекты 
и11форматнзацни: информатизация культуры (Ю.А. Шреilдер), информатизация 
образования (Н.Т. Абрамова, Я.А. Ваrременко), информатизация общества в целом 
(Р.Ф. Абдеев, Б.Л. Агранович) и т.д. Современное представление по данной 
проб11еме системно изложили авторы концепциil информационного общества, 
причем большинство ученых выделяет проблемы влН11ния информатизации на 
культуру и образование: это работы Д. Белла, М. Кастельса, Э. Тоффлера, Я. 
Масуда и др., получившие признание во всем мире. Различные аспекты 
информатизации библиотечного дела рассматриваются в работах А.И. Каmерева, 
Я.Л. Шрайберrа, А.И. Земскова и др. Проблемы, связанные с периодом 
11ереориентации общества от потребления вещеil к потреблению знаниil и 
информации, и проблему разделен"" людей по уровню владения и11формацнеi1 и 
умс11ию использовать информационные технологии рассматривают Ю.М. Арскиil, 
Р.С. Гил11ревскиi1, А.И. Михайлов, А.И. Черныil и др. 
Системный подход в изучении культуры раскрывает совокупность 
культурных феноменов, представляющих иtrrepec д.Л11 данного исследовании. В 
числе основополагающих следует отметить работы И.В. Блауберга, М.С. Кагана, 
Э.С. Маркаряна, Э.Г. Юдина и др. В современных философских и 
культурологических исследованН11х культурнВ11 среда иtrrерпретируется кшс 
целОС111ость, жизненно необходнмВ11 д.Л11 духовноil жизни человека (Д.С. Лихачев); 
как совокупность социокультурных инсппуrов, обеспечивающих создание и 
распространение культурных ценностеil, вэаимоотиошениil людей (А.И. 
Арнольдов). Феномен культурных инварианrных сред рассматривался в работах 
отечественных и зарубежных исследователей культуры меmальностсй (О.В. 
Ромах, И.Г. Яковенко), философии культурного пространства посвящены работы 
С.Н. Икон11иковоi1. 
Проблемы культурогенеза, культурноil преемственности, функционирования 
культуры исследованы в работах Л.Н. Гумилева, С.Н. Иrонниковоil, М.С. Кагана, 
Ю.М. Лотмана, Э.С. Маркаряна, А.Я. Флиера и др. 
Миссия библиотек и библиотекареА в постиндустриальном обществе 
рассмотре11ы в работах Х. Ортеги-и-Гассета, У.Эко. 
К числу наиболее влюrrельных научных школ, занимающихся проблемами 
коммуникации в социально-философском аспекте, относится: экзистенциальнВ11 
коммуникаци11 К. Ясперса, теория коммуникативного деilствия Ю. Хабермаса н 
коммуникатнв11В11 теорН11 общества Н. Лумана. 
Обостре11ие исследовательского внимания к коммуникацио11ноА проблематике 
в философии связано с развитием научных дисциплин, в проблемное поле которых 
входит 1101111тис 1<ннформацюш. Пик интереса к данным процессам наблюдается в 
1940-60-е гг., что связано с появлением кибернетики (Н.Винер, А.Н. Колмогоров, 
А.В. Лебедев). Изучение коммуникации как обмена информацнеil замыкаетсJ1 на 
проблемах формализации сообщений, их кодирования и декоднро88НИ11 (К. 
Шеннон и У. Уивер). 
В конце 1960-70-х гг. - эпоху расцвета семиотики, лингвистики, психологии -
акцент делается на раскрьrrии механизмов общенН11 и комиуникацни, вwалении 
их социально-психологическнх и лингвистических особенностей. Наиболее 
ценными в этот период оказываются достижения структурально-семиотичсскоil 
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методологии (К. Леви-Строе, Р. Барт, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, У. Эко). 
Природа современной коммуникации раскрьгга в монографических работах М.М. 
Бахтина, М. Бубера и В.С. Библера. 
Следующая волна отечественного исследовательского интереса к 
коммуникации наблюдается в начале 90-х гг. - время появления новых работ и 
качественно иной интерпретации исследований предшествующего периода. 
Большой вклад в разработку общей теории коммуникации внесли известные 
психологи Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубиниrrейн. 
Исследуя постиндустриальное информационное общество в связи с широкой 
экспансией информационно-коммуникационных процессов и их проявлением в 
сфере культуры, следует отметить, что иаибольшую разработку они получили в 
зарубежноil философии и со1~иологии. Это работы Д. Белла, Н. Лумана, И. Масуда, 
О. Тоффлера, Ю. Хабермаса, К. Ясперса. 
Изменения в ценностных системах, связанные с размыванием традиционных 
оценок, во многом обусловленные кризисом постиндустриального общества и 
зарождением информационноil цивилизации, вывели коммуникационные 
проблемы на новый уровень. В основном это ассоциируется с изысканиями Р. 
Барта, Ж. Бодрийяра, М. Мерло-Понти, М. Фуко, У. Эко. 
Большое число работ посвящено рассмотрению коммуникации в 
социокультурном, историко-философском контекстах и анализу этих культурных 
феноменов в интегральном исследовательском поле социологии, психологии, 
культурологии, библиотековедения и ряда других дисциплин. 
В диссертационной работе использовались результаты разных направлений 
исследования социокультурных коммуникаций: феноменологическое (М. 
Хайдеrтер А. Шютц); экзистенциально-онтологическое (К. Ясперс); 
культурологическое (А. Моль, С.Н. Иконникова, М.С. Каган, Ю.И. Мирошников, 
А.Я. Флиер); семиотическое (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман); коммуникологическое 
(Г.М. Маклюэн); информологичсскос (Дж.-Х. Шира, Д.И. Блюменау, Ю.А. 
ШреАдер); синергетическое (И. Пригожин, Г. Хакеи, В.С. Степин, В.1'.Буданов). 
llроблемы субкультуры, в основном молодежной, активно разрабатываются в 
таких науках, как социология и политология (Л.В. Шабанов), детская субкультура 
исследована В.А. Зебзеевой. Рассмотрение библиотековедения в данном аспекте 
показывает, что отдельные компоненты профессиональноil субкультуры 
библиотекаря разрабатываются, причем достаточно интенсивно. Миссия 
библиотеки в культурно-историческом контексте и с современных позиций 
рассмотрена на «круглом столе» в РГБ «Универсальная научная библиотека в 
эпоху перемен», а также в работах А.Н. Ванеева, Д.К. Равинского, А.В. Соколова, 
В.Д. Стельмах, В.Р. Фирсова и других. 
Содержание и структура профессиональных ценностеl! специалистов как 
элемента профессионального сознания, их специфика и изменение, отражение в 
профессиональных этических кодексах регулярно обсуждаются на разJJичных 
уровнях (научно-практическая конференция «БибJJиотека в контексте истории», 
семинар «Профессиональное сознание бибJJиотекареl!: необходимость перемен в 
переходный период», «кругJJый стою> на тему «Профессиональное сознание 
библиотекарей как предмет философских, культурологических и социологических 
исследований»), а также в статьих и монографиях Г.А. Алтуховой, М.Д. 
Афанасьева, Ю.П. МелеtrrЬевой, А.В. Соколова, Ю.Н. Стош1рова и др. 
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О стиле взаимоотношений в библиотечном коллеklИве в кон-rексте 
професснональной этики и формирования блаrопрюrгного социально-
пснхолоrнческого климата рассуждакrr Г.А. Алrухова, И.А . МеАжнс, Э . Р . 
Сукнас11н, И.М . Суслова, Е . М . Ястребова н др. 
Сохранению исторического прошлого, традиций, обычаев, сложившихся в 
библиотеках, их соотнесенности с инновациями посвящены публикации М.Я. 
Двор1Оtноl!, С.Г. Матлиноl!, ГЛ. Фонотова. О методах н формах приобщения 
новых сотрудников к профессиональным ценностям, организации 
профессионально!! н социально-психологической адаrrrацин писали Л.Ф. Дыченко, 
Г.П . Фонотов, А.С. Чачко. Профессионально-ценностную основу библнотечноА 
деяте11ьности н самосознания библиотекаря исследуют СА. Езова и А.И . Каrперев. 
Организационная культура бнб11нотеки рассмотрена в исследовании Т. Б . 
Сабининой . 
Материально-техническая база библиотек в аспекте библиотечного здании 
изучена К.Б. Лавровой, профессноналы1ые библиотечные обьединения стали 
предметом рассмотрения в диссертации Т.Д. Рубановой. 
Однако в большинстве случаев авторы, руководствуась собственными целами, 
не связывают эти вопросы с анализом профессиональноА субкультуры 
специалистов БСИ в целом. Поэтому результаты исследований, проводимых с 
разных позиций, трудно ннтегрнруютс11 в целостное системное знание. Не изучены 
взаимосвязь н взаимовлияние отдельных элемеtп0в професснональноА 
субкультуры, а также ее влияние на самосознание библиотечного сообщества и 
статус библиотеки н библиотечной профессии в обществе. 
Вместе с тем, за пределами библиотечной отрасли библиотека и чтение 
рассм1n1>ивакm:11 досrаточно регулярно. Библиотека с философских позициil 
рассмотрена в диссертацнах Т.Б. Марковой и И.П. Тикуновой, феноменолоГИJ1 
paзвtmtJ1 чнтательскоА культуры детей - в работе О.В. ЧиндиловоА, чтение 
школьников ках педаrоrнческнil феномен - Т.Г. ГалактноновоА, информация, 
коммуннКЗЦНJ1 и трансляция в социокультур11ых процессах исследованы И.А. 
Саяпиноil . Данные работы свидетельствуют о нарастании в научном сообшестве 
интереса к библиотеке, чтению, информации со стороны смежных научных 
областеА, а учет результатов н их ннтерпретацИJ1 в библиотековедении 
представЛJtется необходимым и своевременным. 
В последние годы развитие получила тенденЦИfl синтезирования 
библиотековедческого знания вокруг значимой проблемы, часто с использованием 
синкретического подхода. К разр1!ду подобных исследований можно отнести 
работы : Г. А. Алтуховой «Библиотечно-педагогическая этика», Е.Ю. Гениевой 
«Библиотека ках центр межкультурной коммунюсацию>, Т.И . Ключенко 
«Математизация библиотечного образования», Г.М . Кормишиной «Имиджевые 
коммуникации современной библнотекю>, М.Ю. Матвеева «Имидж библиотек как 
социокультурный феномен», Н.Н. Кушнаренко «Библиотечное краеведение», В.В. 
Перепелицы «Артистизм библиотекаря: теоретические, методические и 
образовательные аспекты». 
Общая методологи11 ис:следованн11. Разрабатываемая в исследовании 
проблема 11ВЛJ1етс11 междисциплинарной, что требует юm:rратнвного подхода, 
системных представлениА о профессионале ках субъекте культуры, коммуникации, 
де~rгельностн. МетодолоrнческоА основоА исследования яВЛJ1етс11 иде11 
универсальности н целоС111ости человеческой культуры как 1n1>ибутнвноR 
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характеристики человеческого бытия . Методология исследования основана на 
единстве философско-культуролоrического и информационно-аксиОJюгического. 
синергетического и соцнокультурного подходов к решению обозначенных в 
диссертации проблем. МеждисциплинарныА характер исследованНJI потребовал 
обращения к достижениям в различных Q11)8СЛЯХ социально-гуман•rтарного знания: 
культурологии, философии, теории коммуникациА, информатики, 
библиотековедения и библиографоведения, а таюке анализа современных научных 
представлениА об информационно-коммуникационных процессах и явлениях в 
общесn~е и культуре. Методолоrическая база выстраивается на понимании 
коммуникации как процесса и формы понитиАного информационного обмена в 
куньтуре и обществе на разных ypoBIOIX формировании и развития . 
Настоящая работа основывается на понимании профессиональной 
субкультуры с11еW1алистов БСИ как особого синкретического материально­
духовного единства профессиональной деятельности, создающеА и сохраняющей 
смыслы, ценности и идеалы в их системно-синергетическоА целостнОС'nl . 
Профессиональная субкультура, аккумулируя многообразные способы 
деятельности и являясь информационно-коммуникационным пространством, 
содержит в себе множесn~о смыслов, которые акrуализируются в различных 
профессиональных ситуацНJ1х в форме построения информационно-
коммуникационной картины мира, общества, культуры. Смыслом 
профессиональной субкультуры является идеальная модель, представляющая 
информационное, предметное и эмоциональное содержание профессиональной 
деятельности . Она формируется в процессе индивидуалыюго и коллективного 
освоения действительности и имеет ценностно-коммуникативную 11рироду. 
Методы нсследованна. Для проверки гипотезы исследования и решения 
поставленных задач использовались теоретические методы : анализ, синтез, 
сопоставление, интерпретацНJ1, обобщение, экстраполяцИJ1, проектирование, 
системныА подход, теоретическое моделирование. Кроме того, сложность объекта 
исследования и харакгер решаемых задач потребовали обрашенИJ1 к 
социокультурному анализу, синергетическому и дискурсивному подходам, 
социологическим методам прикладного изученКJ1 со11иально-профессиональной 
среды. 
Основу предлаrаемоА в диссертации концепции профессиональной 
субкультуры и ее ценностно-коммуникационной сущности составляет 
ахсиологическн-дискурсивныА и СОW!окультурный анализ профессиональных 
коммуникаций специалистов БСИ в информационном обществе . 
Научиа11 иовюна исследоваииа заключается в том, его объектом избрана 
профессиональная субкультура специалистов БСИ и доказана ее ценностно­
коммуникационная сущность. Сложность и противоречивость коммуникационных 
процессов в БСИ потребовали нового исследовательского подхода к 
моделированию профессиональноА деятельности, опредеш1емоА профессиональноА 
субкультуроА специалистов. ДиссертацЮI вносит вклад в развитие отечественного 
библиотековедения, предлагая концептуальную модель ПС специалистов БСИ, 
позволяющую обосновllТh новые функции профессионального сообщества, 
продиктованные изменением социокультурной реальности и способствующие 
успешноА соцнаJ1изацнн профессионала в условиях современного 
информационного общества и мирового пространства. 
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Концепция профессиональноR субкультуры специалистов БСИ реализует 
коммуникационные, социокультурные и аксиологические подходы к теории и 
практике библиотечно-информационноll де~rrельностн. 
Концептуальное теоретико-методологическое обоснование профессиональноll 
субкультуры специалистов БСИ состоит в: 
выявлении предпосылок формирования ПС специалистов БСИ 
(социокультурных, педагогических); 
предложении нового генезиса теоретических взглядов на сущность 
профессионально1u сообщества в связн с развитием и сменоll общих 
мировоззренческих парадигм, влияющих на ориеtпНры культурноll политики и 
деятельность БСИ; 
разработке теоретической модели ПС специалистов БСИ, вК11юч11ЮщеА 
ценностныll, предметный и социально-организационныА уровни; 
- рассмотрении ценностно-коммуникационноll модели ПС специалистов БСИ 
как пространства профессионализации, определяющеli ценности, нормы, способы 
организации пространственно-временных отношеннll, особенности 
коммуникационных видов де~rrельности и основополаг11Ющие функции внутри 
локального сообщества; 
- характеристике профессионально!! субкультуры специалистов БСИ ках 
системноll целостности с диалектическим характером отношениll входящих в нее 
элементов; 
- обосновании оригинального подхода к формированию и развитию 
профессиональноll субкультуры специалистов БСИ как дискурса, основанного на 
категориальном подходе (мораль, традиции, ценности), главноll функциеll которого 
является трансляция социокультурноll памяти профессионального сообщества. 
Теоретнческа11 значимость нсС.11едоваиня состоит в следующем: 
- впервые концептуализировано и введено в научныll оборот пowrrиe 
«профессиональная субкультура специалистов БСИ», обоснована ее ценностно­
коммуникационная сущность, интерпретируемая как аксиологическиll дискурс; 
внесен вклад в теорию библиотековедения, опредеruпощиА 
социокультурные, педагогические предпосылки, методологию исследования и 
формирования ПС специалистов БСИ как многоаспектного, комплексного, 
ценност110-коммуникационного явления; 
- обобщены концептуальные представления о генезисе теоретических взглядов 
11а сущность профессиональнОJ'О сообщества БСИ и стратегиях его развития, что 
обеспечивает теоретическую базу дальнейших исследований проблемы 
формирования профессиональной субкультуры; 
предложен способ оценки ПС специалистов БСИ, позволяющий 
прогнозировать деятельность библиотек в измеНJ1емы условиях. 
Все это существенно расширяет педагогическое знание в облвсrи 
библиотечноll профессиологии и является вкладом в теорию библиотековедения. 
Теоретнчески обосновано и экспернме1П11Льно подтверждено, что 
профессиональная субкультура библиотекаре!! имеет ценностно-
коммуникационную природу. Знание элементов ПСБ позволяет формировать 
профессиональное сообщество ново1'0 типа, что скажется и на статусе библио-rек, 
и на компетентности библиотечно-информационных специалистов, и на 
интенсивности профессионализации бнблиотекареА-практиков. 
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Прак-rическа11 значимость нсследованн11 состоит в том, что результаты 
исследовани11 обогащают фонд современного библиотековедческого знани11, 
расшир11ют представленНll о сущности профессиональной субкультуры 
специалистов БСИ и ее значимости дл11 профессионального развнтНll личности и 
организационно-ценностного единства профессионального сообщества: 
• разработана система показателей (профессиональные ценности; социальная 
орrанизацНll профессионалов; предметн1111 среда профессиональноА деятельности), 
отражающих уровень развнти11 профессиональной субкультуры спеuиа.11истов БСИ, 
'ПО позвоm1ет диагностировать ее состояние; 
• раскрьП'О содержание профессиональной субкультуры специалистов БСИ 
методом экспертноА оценки; 
обоснованы технологии развНТИ11 профессиональной субкультуры 
специалистов БСИ (технологии актуализации профессиональных ценностей; 
формированН11 различных вариантов профессиональных сообществ; 
проектированНll предметной среды профессиональной деятельно1.."ТИ). 
Результаты данного исследованНll применены в учебных курсах 
«Профессиональн1111 этика библиотекаря», «Библиотечный дизаАн», «Библиотека 
как социокультурный институr», курсах по выбору, а также в практике повышенНll 
квалификации специалистов различных библиотек. 
Ценностно-коммуникационная концеп~~и11 профессиональной субкультуры 
специалистов БСИ может быть использована в качестве основы для последующих 
исследования профессионального библиотечного сообщества и библиотечной 
профессии. 
Соответствие диссерnщии обласrи исследоваин11 специапьнос:ти. 
В соответствии с формулой специальности 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» (педагогические науки), включающей 
исследовани11 и разработки в области теории, методики и организации 
библиотечной де11тельнос-п., а также в области исследованН11 библиотеки как 
системного социального обьепа, представленн1111 диссертационн1111 работа 11вл11стс11 
теоретическим и практическим исследованием ценностно-коммуникационной 
концепции профессионалыюй субкультуры специалистов библиотечного 
социального институга. 
Соответствие диссертации паспорту научной спецнальносrн. 
Полученные результаты соответствуют паспорту специальности по 8 пункту в 
части «Разработка технического и технологического обеспечени11 библиотечной, 
библиографической, книгоиздательской и книгораспространительной деятельности 
< ... > Проблемы использованНll электронных сетей, электронная доставка 
документов», а также по 7 пункrу в части «Воспитательное воздействие книги, 
библиотеки, библиографии< ... > статус и социальные функции работника книги» и 
по 3 пункту в час-п. «Формирование и сохранение библиотечного фонда < ... >. 
Библиотечное обслуживание». 
Личный вклад сонскатеп11. ДиссертацН11 11влястся итогом многолетних 
исследований автора по проблеме, обобщающей многочисленные частные подходы 
к изучению библиотечной профессии и открывающей новое направление 
библиотечной профессиологии. Диссертант 11вл11ется автором научной концепции, 
методики исследованН11 и инструмента экспертной оценки, позволившего выявить 
уровень развнти11 реальной профессио11альноА субкультуры специалистов БСИ и 
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доказать определяющиR характер влияни11 ее 11арамt:т)Х>в на уровень развития 
отечественного библиотечного дела. 
А11робвци11 ре~ультвтов работы. Ре~ультаты исследования докладыВаJJись на 
41 научной конференции и совещаниях различного уровня, в том числе 15 
международных. Перечень конференциR ia последние 3 года: всероссийская 
научно-практическая конференцИll «Культурно-образовательное пространство 
региона: стратегии и практики» (г. Казань, 20-23 апреЛ11 201Ог.); IUrmадцатая 
международнВ11 научная конференция «Библиотечное дело - 2010: иmегрВЦИJ1 в 
мировое образовательное пространство» (Москва, 28-29 апреЛ11 201Ог.); 
межрегиональная научно-практическая конференцИll «Библиотечная отрасль в 
контексте социально-экономического развития региона» (г. Ханты-МансиRск, 10-
11 ноября 2009г.); межрегиональнВll научно-прахтическВ11 конференция 
«Библиотеки в информационном пространстве финно-угорского мира: 
социокультурные традиции и инновацию) (Саранск, 2011 г.); первая э11ектронная 
международная научная конференция «Здоровье как социокультурный феномен» 
(г. Казань, 15 апреЛ11 - 15 октября 2010г.); всероссийскВll электроннВ11 
конференция «Профессиональное библиотечное сообщество XXI века: 
профессионализм, гражданственность, толерантность» (Казань, 201 lг.); 
всероссиRскВll научно-прахтичесш конференция «Стратегии построения 
инновационноR системы непрерывного образованИll специалистов 
социокультурноR сферы в условиях модернизации общества>> (г. Кюань, 15 апреля 
201 lг.); шестнадцат8JI международная научнВ11 конференция «Библиотечное дело -
2011: интеграция в мировое обрюовательное пространство» (Москва, 28-29 апреля 
2011 г.); всероссийская научно-практическая конференция «Стратегии построения 
инновационноli системы непрерывного образованИll специалистов 
социоку11ьтурноR сферы в условиях модернизации общества» (г. Кюань, 15 апреля 
201 lr.); межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационная 
деятс11ьность библиотек в контексте новоR общественной реальности» (к 80-летию 
Научной библиотеки Кюанского государственного медицинского университета) (г. 
Казань, 24 ноября 201 lг.); всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие национальных традиций в условиях полиэтничного региона» ( г. Казань, 
13 влреЛ11 2012г.). Материалы исследования обсуждались на методологическом 
семинаре аспиранrов, докторанrов и соискателей в Кюанском государственном 
университете культуры и искусств. 
Материалы исследования использованы в процессе преподавания курсов 
«Библиотековедение: история и теория», «Библиотечная этика», «Библиотечныll 
дизайн», «Методика библиотековедческих, библиографоведческих и 
книговедческнх исследований», «Библиотековедение с позиций классического, 
неклассического, постнеклассического подхода», «Библиотека как 
социоку11ьтурныll институт в Кюанском государственном университете культуры 
и искусств и в Институте дополнительного профессионального обрюования 
(nовышенИJ1 квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства 
Министерства культуры РТ; Национальной библиотеке РТ; Национальноll 
библиотеке Республики ЧувшnИJ1; Республиканскоll юношескоll библиотеке РТ, 
Чувашском государственном инст~пуrе искусств и культуры, Елабужском училище 
культуры. Кроме того, теоретическнll и эмпирическиll материалы исследованИ11 
вошли в учебные и учебно-образовательные программы Институrа 
дополнительного профессионального обрюованИ11 (повышения квалификации) 
IS 
специалистов социокультурной сферы и искусства Министерства культуры РТ 
(свыше 80 программ за 2003-2012rт.). 
Основные результаты диссертационного исследовани11 отражены в 
публикацНJ1х автора, системно и аргумеН114рованно транслирующих авторскую 
концепцию профессиональному сообществу: библиотекарям, исследоватеЛJ1м, 
преподаватеЛJ1м, аспирантам и студентам библиотечно-информационных 
факультетов. Общий объем публикаций составил 98 п.л., в том числе пять 
монографий (авторских и коллективных). два учебных и одно научно­
пракrическое пособия; девять статей в изданИJIХ, рекомендованных ВАК. 
ПоложенИJ1, выносимые на защиту: 
1. Библиотечный социальный институr в настоящее вреМJ1 сталкиваетсt1 с 
цивилизационным «вызовом», требующим измененНJI культурных парадигм. 
Сохранение исторической культуроформирующей роли требует от библиотечного 
социального института поиска новых способов профессиональной деятельности, 
основанных на субъект-субъектной парадигме. 
2. Профессиональна.я субкультура специалистов БСИ - это цело<.,1ная 
система, включающ8JI в себя ценностные ориентации и нормы поведенИJ1, 
социальную организацию профессионалов и предметную среду их деятельности с 
диалектическим характером взаимодействия элементов, где устойчивость задается 
профессиональными ценностями, а изменчивость - социальной организацией и 
предметной средой. 
3. В 1UП11номии двух составляющих профессиональной субкультуры 
специалистов БСИ - «со1tиальнЗJ1 орrанизацИJ1» как дестабилизатор и 
«профессиональные ценности» как стабилизатор - нет противостоянИJ1, они 
постоянно взаимодействуют. Хаотические процессы в названных сферах способны 
потенциально самоорrанизовываться, создавать упорядоченные структуры. 
4. Средством измененИJ1 ПС специалистов БСИ является отказ от 
монологических форм мышленИJ1 и коммуникации, закрепленных в 
профессиональных стереотипах поведенИJ1 и традиционной организации 
деятельности профессионального сообщеС111а, создание предпосылок для 
культивирования ПС как пространС111а профессионализации и самоидентификации. 
5. Дискурсивный подход к оценке и формированию профессиональной 
субкультуры специалистов БСИ основан на принципах развития личности через 
культуру. Смысловым ядром дискурса являются понятИJ1 и категории (мораль, 
традиции, ценности), характерные и для предшествующих периодов, однако 
взаимосвязи между ними корректируются определенными социокультурными 
потребностями профессионального сообщества. Оrкрытость, синкретический 
характер, изначальн8JI незавершенность дискурса ПС специалистов БСИ и его 
непрерывное обогащение новыми текстами глубоко функциональны, поскольку 
осуществляют социокультурную ПЗМJIТь профессионального сообщества. 
6. Феномен пон.яТИJI «ПС специалистов БСИ» в контексте 
профессиональной компетентности позволяет рассматривать его как способ 
освоения человеческой культуры (социально-педагогический феномен), как 
первую ступень в процессе непрерывного профессионального образования 
(образовательный феномен) и как специфическую деятельность специалистов 
(деJ1тельностиый феномен). 
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Достоверность и обоснованность результатов исследовани11 определяется 
исходными теоретико-методологическими познЦИАмн, использованием 
фундаментальных и современных исследований по библиотековедению, 
Юtнговеденню, культурологии, психологии, педагогике, социологии, философии; 
последовательной реализацией теоретических положеннl! и категорнально­
поw~тнl!ного аппарата исследования; использованием комплекса методов, 
адекватных его предмету, задачам, логике исследования. 
Cтpyinypa работы. Диссертация изложена на 496 с" cocтoirr из ввсденИ11, 
четырех глав, заключения, списка использованных источников н л~rrературы {451 
название, в том числе 28 на иностранных языках), З приложений . 
Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследованИ11, анализируется 
степень ее разработанности, определяются цель, задачи, объект н предмет 
нсследованИ11, выявляются научная новизна, теоретическая н практическая 
значимость, формулируются положенИll, выносимые на защиту. 
В первой главе «Социокультурный контекст профессионального дискурса 
с11ецналистов библиотечного социального ннстнтуrа» раскрыты сущностные 
протнворечня, свойс-rвенные информационному обществу. Анализ протнворечнli 
осуществлен на диалектике понятнil: «социальны!! ннс-rитут11 и «соцнальныl! 
орrаю1, «ку11ьтура>1 и <щнвилнзацИJI>>, «кинга>~ н «информационные технологии», 
«MaccoвaJI культура>> и «элwrарнu культура>> . 
В первом параzрафе диагностируется кризис субьект-объектноА парадигмw 
ннст~rrутов коммуникации в современном информационном пространс-rвс. 
Влияние культурно-цивилизационного контекста на библиотеку в течение 
дл~rrель.ного исторического периода было сбалансированным н блаrотворным. 
Достижения цивилизации (книгопечатание, демократизШJ)IJI общественного 
устройства, развитие образования и т.д.) обеспечиввли повышение культурного 
в11ияния библиотеки. В ХХ веке впервые в истории культуры достижения 
цивилизации стали представлять угрозу культурноli миссии библиотеки. 
Современная библиотека развивается в субъект-субьектной культурно!! парадю·ме, 
ко1·да отношения между высокоА и низовой культурой, ннфориированнос-гью н 
знаниями, субьектом и объектом культурной коммуникации сместились или 
разрушились . Культура воплощается в деятельности, объективируется в 
вещес-rвенно-предметных н знахово-символическнх формах, где ценноС"Пt 
coCТliВJUlют определяющий элемент культуры, ~ ядро . Поэтому кризис ценностей 
общества логично совпадает с точкой бифуркации социвльных институтов, когда 
обос-rряютс11 противоречИ11 как в их метасреде, так и в их деятельносrн. 
Одновременно это может явиться источником их эволюции. Выбор пуrм развИТИJ1 
между технократическим и гуманистическим вектором развития неизбежно 
прнвод~rr к корректировке нлн изменению функций библиотечного социального 
ннстнтуrа, в первую очередь базисных культуросбереrающкх и 
культуроформнрующих. Выделение в культуре трех компонентов, адекваnu.rх 
компонс~rrам сознания - когнитивный, ценностныli, оnсрацнональныli (С.Л. 
Рубннигrейн, И .С. Кон), позволяет onpeдeлirrь онтологическое основание 
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современного библиотечного социального институrа как триаду универсальных 
феноменов - информации, культуры и социальной коммуникации. Библиотечный 
социальный институr следует рассматривать как коммуникационный элемент 
социальной реальности и вместе с тем - элемент духовной реальности, 
обеспечивающий доступ к духовной культуре и пользование духовными смыслами. 
В общестае знания, которое грядет вслед за информационным, акце~п 
неминуемо будет смещен на личный человеческий П<Уrенциал, первостепенное 
значение приобретуг интеллеln)'альный потенциал личности и общества. Уровень 
знаний займет место значимого фактора социальной дифференциации (С.Б. 
Шитов). В настоящее время работу по приближению общества знаний 
библиотечный социалы1ый институт может проводить, отказавшись от субъект­
объе~сrной парадигмы, ориентируясь на процессы самоорганизация в 
неопределенном инстнтуuноналыюм поле культуры. 
Во втором параzрафе раскрывается проблема трансформации базовых 
универсалий библиотечно-информационной деятельности культуры, 
информации, коммуникации - в условИJ1х глобализации. 
В настоящее время в мире происходит становление глобального 
коммуникационного пространства, которое оказывает существенное влИJJнне на все 
стороны жизни общества, отдельного человека, на структурообразующие 
компонеlПЪI всей системы культуры. 
Изменяется качество информации, которая все в большем объеме перелается 
не только на уровне поНJ1тнй, что требует ее внуrренней смысловой обработки, но 
и на уровне образов. Информация становится внешне более доступной, легко 
воспринимаемой, 'ПО резко увеличивает скорость ее обработки и накопления. 
Однако одновременно это приводит и к невиданным ранее возможностям 
трансформации ее содержанИll, вплоть до полного искажения при сохранении 
видимости объе~сrнвности. 
В ходе глобализации быстрыми темпами идет унификация культур, 
складываются единые стандарты цивилизованного образа жизни, расширяется 
«псевдокультурное» поле общения, растет влИ11ние массовой культуры, а 
коммуникация на основе смысла свертывается. Пространство глобальной 
коммуникации предопределило появление феномена массового общества, которое 
определяется сегодНll как «сумма социальных технологий» (0.Ю. БиричевсК8J1). 
Унифицированные технологии способны облегчить жизнь, но нивелируют 
творческие возможносnt человека. В результате появляется еще один феномен -
«массовый человек», возникающий как естественный продукт 
постиндустриального общества. Условием сохраненИ11 и воспроизводства этого 
общества нередко выступает модификацИ11 и упрощение сознанИ11 личности. 
Современное коммуникационное пространство является, с одной стороны, 
результатом изменений в экономике, технике, средствах коммуникации, а с другой 
- выступает источником инновационных процессов в политике, культуре, формах 
социального общения. «Массовая культура» - это и не культура в строгом, 
собственном смысле слова, а та форма, которую принимает культурное развитие в 
условиях постиндустриальной цивилизации (А.В. Захаров). 
Самым действенным средС111ом нейтрализации негативных последствий 
массового общестаа выступает индивидуальная культура, формируемая в 
значителыюй степени чтением как интелле~сrуально-духовной практикой. В 
современном мире книга является духовной защитой человека, важнеliшим 
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инструментом коммуникации и автокоммуникации - сообщения и иышления. 
Чтобы культура перестала восприниматьс11 как феномен, пассивно 
сопровождающиlt общественные явления, которые при этом протекают вне ее 
контекста, необходимо инициировать культурные процессы ках 
смыслопорождающие, складывающиес11 при непосредственном взаимодействии 
индивидов. Именно в процессе межличностного взаимодействия уrочияетс11, 
конкретизируетс11, наращиваетс11 смысл полученной информации. В ходе 
группового взаимодействия, помимо особенностей субъекта, на процесс 
интерпретации информации влияет и его коммуникативная компетеtпность. В 
противовес нарастающим процессам массовизации культуры библиотека начинает 
формировать активные коммуникационные практики освоения культуры. Будучи 
частью единого образовательного и воспитательного процесса, библиотека 
традиционно нацелена на воспроизводство духовных ценно'-"ТеЙ, только, в отличие 
от предшествующих периодов, теперь у нее в этой деятельности нет конкурентов. 
Эпоха социальных технологий вьrгесияет гуманитарность культуры. Только 
книга как базовая коммуникативная модель и чтение как духовно­
интеллектуальная практика обеспечивают самовоспроизводство культуры в 
контексте распространения массовых информационно-социальных технологий. 
В третьем параграфе коммуникационная культура библиотеки рассмотрена 
как ресурс становления профессиональной субкультуры с позиции дискурсивного 
подхода. 
Профессиональное общение предполагается как компете1ПНое общение, с 
учетом уровней ценностей личности, ее установок и умений, особенно 
коммуникативных. Библиотекари в разной степени учитывают эти уровни в 
конкретных ситуациях взаимодействия, но при этом практически всегда выделякл 
ценностную сторону, стараясь ориентироваться на развитие духовной сферы 
человека, его творческого потенциала. Коммуникационная культура библиотеки с 
позиции ценностиого подхода есть совокупность материальных и духовных 
ценностей. Как всякаа ценность, она характеризуется двумя свойствами -
функциональным назначением и личностиым смыслом, то есть ее отношением к 
потребностям читателеЯ библиотеки. дружелюбностью во всех проявлениях. 
Библиотеку можно рассматривать как модель некоего особым образом 
ор11U1изованного социума, функционирующего по своим законам, выражаемым с 
помощью символических представлений. Как у всякого социума, у библиотеки 
есть свои ценности, свои представления о времени, пространстве, роли различных 
«персонажеЯ», способы их взаимодействия (коммуникации), специфические 
каналы и потоки информации (Е.Ю. Гениева). Все это доказывает существование 
библиотечного мира, библиотечной субкультуры, что принципиально редуцирует 
назначение библиотеки как социального институrа. 
Социокультурные принципы отражают диале~стику социального и культурного 
в деятельности БСИ: принцип антропосоциетального соответствия означает 
совместимость личностно-поведенческих характеристик данного общеС"П18. 
Известны два способа достижения такой совместимости и, соответственно, два 
типа общества: в «традиционалистском обществе» характеристики человека 
должны соответствовать сложившимс11 социетальным струхтурам, которые 
ограничивают илн закрывают пространство для нарушающих традиции инициатив 
индивидов; в «либеральном обществе» приоритет отдаетс11 свободам и 
ответственности люде!!, которые СЧ'СМllТСЯ так изменить сложившиеся структуры, 
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'П'Обы они соответсnювали возросшим потребностям индивидов, отхрывали 
пространство длR целерациональньrх инновациА. Отсюда возникают два 
относительно самостоятельных класса задач, которые СТОllТ перед БСИ : это задачи , 
связанные с развитием общества как целого, и задачи, исходящие от отдельной 
личности . Соответственно. необходимо различать услуги, которые библиотека 
оказывает человеку, и общественные блага, создаваемые бнблиотс:чноА системой 
страны в интересах всего общества, в первую очередь, се культуросозидающие 
функции . 
Принцип социокультурного баланса означает динамическое равновесие между 
культурными и социальными компонентами как условие устоllчивости общества: 
сегодНJI библиотеки пребывают в состоянии социокультурного дисбаланса, когда 
функции, структура, основные процессы библиотеки направлены на 
воспроизводство культуры, а социальность (отношени11 в процессе деятельности) 
продиктованы прагм!mfЧескими интересами. Профессиональное сообщество не 
может не волновать падение престижа чтенИА, снижение социального влИJ1ни11 
библиотеки. Доепtженне социокультурного баланса необходимо вести на основе 
генотипа библиотечно!! коммуникации - воздействие на общество через 
активацию аналитико-синтетических процессов переработки информации на 
уровне отдельно!! личности. Результаты это!! деятелыюсти будут всегда 
незавершенны и подвергаемы критике, а ее историческая правота обеспечена тем, 
что современные технологии могут сжать информацию, но никогда не смогут 
сжать мысль. 
Принцип симметрии и взанмообратимости со11иетальных процессов в 
библиотечном деле про11влястся разнонаправленными векторами развития: 
кумуляци11 ресурсов нли встраивание в информационное пространство, 
информирование или просвещение н т.д. Это опосредовано не только известным 
захоном диалектики, но и историко-культурным контекстом развИТИll БСИ в 
современную эпоху, которu определ11ется учеными как переходныn период. Таким 
образом, в конце ХХ - начале XXI вв . эволюционныll период развитИА библиотеки 
ках социального института сменился периодом бифуркации, св11занным с двум11 
цивилизационными вызовами . Один нз них связан с ннформатизацнеА общества, 
прнвод11щсй к тому, что библиотека перестает быть основным источником 
информации в обществе, что неминуемо сказываетс11 на ее востребованности. 
Bтopoll заключается в изменении культурных парадигм. Субъект-субъектная 
парадигма де11тельности библиотеки в информационном обществе актуализирует 
проблемы самоорганизации, основным агентом котороА выступает 
профессиональная субкультура. 
Во второй главе «Концептуальные основы формнрованИll профссснональноll 
субкультуры в эволюции библиотековедени11» исследуется профессиональная 
субкультура как пространство в классическом библиотековедении, 
методологические подходы к изучению профессиональной субкультуры 
библиотекарей в современном библиотековедении и профессиональная 
субкультура как самоорганизуемое пространство. Компонент деАствнтельности 
представляет coбoll интерес именно в его индивидуальном своеобразии. 
Определить то, что значимо, не способно ни одно эмпирическое исследование, 
наоборот, установление значнмоrо- исходный пункт эмпирических исследованиll. 
В первом параграфе рассматривается профессиональная субкультура как 
пространство в классическом библиотековедении . 
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Профессиональная субкультура специалистов библиотечного социального 
ннституrа функционирует во взанмодеliствии с другими областями культуры : 
правовоli, политнческоli, экономнческоR, нравственноli, эстетическоli, 
технологическоli и т.д. При этом а спецнфическом содержании субкультуры 
библиотекареli об11зательно про11вл11нлс11 черты и особенности, своliственные как 
господствующеli культуре данного общества, так и отдельным ее обласпм. 
Границы профессионального пространства образуктr техническая база 
профессионалыюй деятельности, совокупность знаниR, накопленных всеми 
членами профессионального сообщества (теории, верованН11, опыт, мифы, легенды, 
плоды творческого труда), соцнальнаи организации профессионального сообщества 
(Дж.-Х. Шнра) . Чтобы культура могла существовать как система, эти три элеме~rrа 
должны пребывать в состо11нни разумноli гармонии по отношению друг к другу. 
Если один нз нкх слишком отстает от других или слишком их опережает, культурв 
претерпевает деформацию. 
На каждом историческом этале существует имманеитная взаимозависимосrь 
между профессиональноli культуроll и профессиональным пространством, в 
котором эта культура функционирует. Пространство как феномен и о6ьект 
осмысленИJ1 представл11ст coбoli содержательное обобщение онтологического 
характера. Попытки пониманм сущности категории «пространство» вскрывают 
две позиции, с одноli стороны, противоположные, а с дpyroli - с необходимостью 
дополН11ющне друг друга. Первм позиЦНJ1 основана на субъекr-<>бъектном виде 
взаимодеliствН11 («человек - природа>)), вторм - на субъект-субъектном («человек· 
человек»). Однако н тот, и другой вид взаимодействм о6ьединяет налрввленность 
на «другого», а средством д0С1ЮКенН11 наилучшего взаимодействии выступает 
преобразование мира и себи . ПС специалистов БСИ прежде всего llRllJICТCll 
культуроli трансЛJ1цни опыта, знаниli, ценностеА. идеалов и др. Она предцолаrвет и 
кх трамСШ1цию, и их nостижение, и сохранение, и созидание. ПС специалистов 
БСИ иитегративная хара~m:ристика профессионального пространсrва, 
включающего непосредственную деятельность людеli ках по передаче 
накопленного социального опыта. тах и результатов этоА деятельности, 
закрепленных в виде знаний, умениli, навыков и специфических агеJПОв такоА 
передачи от одного поколенН11 к другому. Сущность профессиональноli 
субкультуры захлючается в конструнровании теоретическоli системы, включающеli 
определенную универсальную модель реальности (онтологН11), определенный 
способ познанИJ1 этоli реальности, то есть достижение о6ьеn11вноli истины 
(гносеолоГИll), и определенный мировоззренческиli идеал, 11вm1ющнRс11 критерием 
системы ценностеll (аксиологм) . Таким образом, профессиональная субкультура, 
ивл.uсь частным случаем культуры как таковой, имеет хараnеристики 
системности, технологичности, социально!! и иителлектуальноR 
детерминированности и соотношения духовного и интеллектуального. 
Субкультура как пространство имеет многомерныА xapaxrep и не 
укладывается в рамки линеRноrо формата. Характеристиками пространства 
11811ЯЮ1'СR его протиженность - расстояние, на котором доступны необходимые 
о6ьекты, объем - общий предел вписанных тел и плотность - величина, обратная 
о6ьему, насыщенность пространства субъекrами и ресурсами (Т.Ф. Берестова). С 
момента возникновения библиотековедения ках науки (начало ХХ века) его 
развитие шло по пуrн преобладания аналюа над сиtrrеЭОм, 'ПО обеспечивало 
нахопление предметного знанИll , формирование различных областеА 
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библиотековедения. СовременныА этап. характернзующиАся выбором сложных 
динамичных объеkТОв изучения, где ценным 11вляетс11 изучение не элементов, а 
характера св11зеА между ними, актуализирует выбор синкретического подхода. 
Именно это позвол11ет изучать профессиональную субкультуру как пространС111О, 
отдаваи предпо'Пение сюrrезу знанНJ1 над анализом. 
Во втором параграфе проанализированы методологические подходы к 
изучению профессиональноll субкультуры специалистов БСИ на современном 
этапе. 
llеклассическаи наука осмысливает цели и ценности науки, определ11ющие 
стратегии исследовании и способы фрагментации мира, доминирующие в культуре 
установки и ценностные ориентации. Неклассическаи наука расширяет поле 
рефлексии над деJГГельностью, в рамках котороА изучаютс11 объеl\l'Ы. В неклассике 
человек подходит к дилемме, что важнее: знание о мире или знание де11тельности в 
мире. Нскласснческаи цепочка «знанНJ1 - средства познания - реальность» 
трансформируетс11 в неклассической науке в «реальное знание и человеческий 
потенциал в онаучивасмой реальности» (В.П.Котенко). 
Наука практикует различные типы рефлексии над дс11тельностью: от 
элиминации из процедур объ11снени11 всего, чrо не 011юситс11 к объекту (классика), 
к осмыслению соотнесенности объясНJ1емых характеристик объекта с 
особеннОСТJ1ми средств и операций деятельности (неклассика), до осмысленНJI 
ценностно-целевых ориентаций субъекта научноА деятельности в их соотнесении с 
социальными цел11ми и ценнОСТJ1ми (поС'ПJеклассика). Классическая наука и ее 
методолопtJ1 абстрагируется от деятельностной 11рироды субъекта. в 
неклассическоА эта природа уже выступает в явном виде, в постнсклассической 
она дополНJ1ется идеями социокультурной обусловленности науки и субъекта 
научной деятельности (В.С.Степин). 
Современное библиотековедение строится на признании субъективности 
научного знанНJ1. Субъективность обеспечивается включением ученого как 
неотьемлемоА части в изучаемую реальность. Многообразие исследовательских 
программ говорит о междисциплинарном характере социоl)'Манитарного дискурса. 
По своему методологическому основанию библиотековедение относится к наукам 
«слабой>> (в гносеологическом плане) версии. Это не несет в себе 11ика1юго 
эмоционального компонента, а обеспечено чрезвычайной сложностью его объекта, 
слабой предсказуемостью, как и во всех l)'Манитарных и общественных науках, 
явлениii и процессов. В отечественноil системе наук библиотековедение включено 
в систему педагогических наук. Философскиii подход к теории современного 
библиотековеденНJ1 разрывается сегодня между двумя философскими 
тенденциями: от эмпирического к рациональному и, наоборот, - от рационального 
к эмпирическому. Таким образом, в библиотековедении наблюдается параллельное 
сосуществование различных методологических подходов к его идеальному 
объекту. 
Гносеологический подход основывается на теории научного познания, которая 
определяет закономерностн и возможности познания. И(;П!ННОСТЬ полученного 
знания обеспечивают адекватные проблеме ступени, формы, методы и средства 
познания. Научное исследование рассматривается как субъективный процесс 
получения новых научных знаний отдельным человеком или коллективом. 
Научное познание не существует вне познавательной деятельности отдельных 
индивидов, однако последние могут познавать деАствительность лишь постольку, 
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поскольку овладевакrr коллеl\Гивно выработанноА, объеtn11визированноА системой 
знаний, передаваемых от одного поколения ученых к другому. 
Системный подход используетс11 потому, что БСИ 11вл11ется системным 
образованием. Системный подход рассматривает предмет исследованИ11 как 
систему, функционирующую во взаимодействии «объеК11fвной» (любые 
культурные объекты) и <<субъективноА» («слепою> культуры в сознании) форм; 
рациональной и эмоционально-чувстве11ной ее составляющих; культурно­
новационных механизмов и своllственных культуре способов обеспеченИ11 себе­
тождественности; процессов производства, распространения (трансл11ции) и 
присвоени11 культурных ценностей. 
Синкретизм - особенность профессионального мировоззренИll библиотечного 
сообщества на протяжении всего этапа рВЗВИ11tЯ. Для исследованИll 
профессиональной субкультуры специалистов БСИ целесообразно использование 
нескольких методологических подходов. Наиболее результативноll методолоrиеll 
для анализа и синтеза на новом уровне знаний о БСИ яВЛJ1ется синергетика ках 
новая исследовательская парадигма. Это прояВЛJ1ется в ориеlПВции на человека и 
его потребности в культурном освоении мира через книгу и информацию; 
определении персnеК11fв их разв11ТИJ1; использовании в качестве инструментариев 
методов пониманИ11, образного мышленИll, моделированИll. Прогноз св11зан с 
выявлением «рискою) реализации результатов исследований и должен непременно 
присутствовать в полном цикле синергетического исследованИ11, поскольку 
расширяет понимание происходящего, убеждает в реальном воплощении тех или 
иных перспективных образов и моделей. 
В третьем параграфе профессиональная субкультура специалистов БСИ 
представлена в виде различных уровней пространства: объеtn11вно 
существующего, специально организованного и самоорrанизуемого пространства 
личности профессионала. Объективно существующее пространство - самое 
противоречивое, самое привлекательное и самое жесткое для личности. Оно 
наполнено теоретическим знанием, требующим усвоения, профессиональным 
языком, точками бифуркации, праблемами аксиологического характера. 
Специально создаваемое пространство воспроизводит реально существующее 
пространство через воспрюпие и осмысление личности. Взаимодействие между 
тремя видами пространств весьма специфично. Каждое из них имеет свою степень 
стохастичности. Более всего она выражена в объеtn11вно существующем 
пространстве профессионализации, поскольку здесь самоорганизующиеся 
процессы могут иметь разнонаправленный харвхтер. 
Профессиональное культурное пространство, согласно дискурсивному 
подходу, детерминируетс11 языком, его носителями, системой сложившихся в 
профессиональном сообществе (горизонтальном и вертикальном) культурных 
ценностеll. 
Профессиональная субкультура специалистов БСИ - самоорганизуемое 
пространство, поскольку человек представляет собой диссипативную систему. 
Множество такю: систем образует ту или иную социальную организацию. 
Подобная орrанизацИ11, в свою очередь, 11ВЛJ1етс11 диссипативной системой, так как 
существует лишь за счет информационного обмена. Корпорации одного ранга 
образуют диссипативные системы более высокого ранга, в результате чего 
формируетс11 иерархическая диссишn1tВН811 структура., совпадающая в конечном 
счете со всем профессиональным сообществом. 
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Комплексность профессиональной субкультуры, проектирующая жизненное 
пространство, программно-сценарную, ценностно-орнентацнонную, 
фующионаJJьно-ролевую и познавательную сферы личности, обеспечивает 
социопрофесснональные репрезентации специалиста. 
Признание множественности сосуществующих и конкурирующих между 
собой рациональностей и этических систем позволяет понять мир конкретной 
профессии. Сущностными характеристиками пространства профессионализации 
являются его формирование, создание, проектирование. Не менее важным 
элементом пространства 11влястся личность, которая осваивает мир сама, иногда 
самым непредсказуемым образом, интерпретируя по-своему все, что предлагает eli 
объективно существующее и специально организованное пространство. 
Стохастнчность взаимодеi!ствня личности и профессионального пространства 
позволяет определить последнее как сложный синтез объективно существующего, 
специально организуемого и личного пространств. Содержание специально 
организуемого пространства профессионализации должно содействовать решению 
этой сложной задачи. 
Первенство в конструировании професснональноi! субкультуры прннадnежит 
ахснологин - достижению определенного мировоззренческого идеала. Это захон 
связан с взаимодействием идеалов и продуктов их реализации, то есть ценностеi!. 
Идеалю11ЦИ.11 любого объекта всегда предполагает освобождение его от присущих 
ему противоречий. Борьба (взаимодействие) различных социальных идеалов играет 
роль социального детектора. Столкновение идеалов определяет то, какая именно нз 
возможных cтpyicryp будет избрана и реализована. Борьба идеалов - это О'Пlюдь не 
мысленное столкновение неких субъективных образов, а социальная конфронтация 
их носителе!! в виде живых людеi!. Результат социального отбора бнфуркацнонных 
возможностей зависит от качественного и количественного соотношения сил 
носителе!! разных идеалов. Поэтому результат отбора может бьrrь совершенно 
неожиданным для носителе!! всех идеалов, поскольку, являясь равнодеi!ствующеli 
всех сил, он может не соответствовать ни одному нз идеалов. Социальныli отбор 
нацеливает на трансформацию (изменение среды) в отличие от биологического 
(приспособление к среде). 
Ках идеальныli объект профессиональная субкультура конструируется с 
целью формирования субъекта деятельности. Профессиональная субкультура как 
пространство профессионализации базируется, с одной стороны, на научном 
знании, то есть репрезентации объективно существующего пространства, 
очищенного от всего случаi!ного, субъективного, единичного, с дpyroi! стороны -
велики возможности репрезентации ПС специалистов БСИ прахтнкоli, 
обобщением которой яВJUUОТСя произведения художественной литературы. Это 
знание необходимо целенмравленно включать в специальное конструируемое 
пространство профессионализации. 
В третьей главе «Профессиональная субкультура бнблнотекареi! как 
ахснологически-коммуннкационная система» исследуются трансформация 
ахснологнческоi! системы професснональноi! субкультуры, професснонально­
общественные организации и предметно-пространственная среда. 
В первом параzрафе вскрывается аксиологическая сущность 
профессиональной субкультуры специалистов БСИ. Профессиональное 
сообщество нуждается в формализованных, то есть процедурно оформленных, 
институциональных, внутрнпрофессиональных способах реrуляцнн поведения. 
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Проанализированы подходы к рассмотрению морали: социально-имманенmый и 
социально-трансцеденmый. 
Библиотека не может существовать вне духовной жизни общества, вне выбора 
ценностных ориентаций собственной деятельности. Государственная библиотечная 
система всегда «встроена» в политическую систему общества. Выбор собственной 
идеологии библиотек ограничен триадой основополагающих ориентиров: человек, 
общество, государство. Высшей целью БСИ явЛJ1ется содействие человеку в 
реализации его прав и свобод. Организуя свою деятельность, БСИ должен исходить 
из приоритета интересов личности, подчиНJIJI им интересы общества и государства 
(С.А. Басов). 
Освещены профессиональные ценности как система нормативов, ориентиров 
и регуляторов, определяющих поведение рабоmика в профессиональном 
пространстве. Ведущие ценности субъекта профессиональной деятельности 
воплощают его отношение к себе, другим людям и миру. ~ каждой профессии 
они специфичны. Профессиональным це11нОСТ11м принадлежит ведущВJI роль в 
формировании мировоззренческих ориентиров и стратеТТ!Ческнх жизненных целей 
человека. Основа профессиональных ценностей - солидарность с близкими по духу 
людьми, именно ценности такого рода составляют базу гражданского общества. 
Охарактеризованы идеологические основы российского БСИ. ФормулируемВJI 
самим профессиональным сообществом, библиотечная идеология является 
публичным благом. О проблемном состоянии профессиональной аксиологии 
библиотекарей свидетельствуют многочисленные дискуссии. В профессионально!! 
субкультуре библиотекарей наблюдается противостояние двух идеологи!! -
технократической и гуманистическоli. Одна опирается на информационно­
сервисный подход, другая - на социокультурный. При воплощении сервисной 
модели читатель ставится в условИJI потребитеЛJ1, а не соучастника социально­
культурнщ-о процесса, потребительские оnюшенИJ1 не предполагают культурно­
творческой деятельности. 
Рассмотрены проблемы формированИJ1 этики российского библиотек11р11. 
Кодифицированные этические нормы не всегда могут воплотиться в 
профессиональные отношения и поведение библиотекаря, в настоящем они в 
значительно!! степени декларативны. Осуществляя свою профессиональную 
деятельность, библиотекарь руководствуется многочисленными и разнообразными 
критериями. В зависимости от профессионального и личного опыта библиотекарь 
строит уникальную систему оnюшений с читатеЛJ1ми и коллегами. ПриНJl"П!е новой 
редакции Кодекса (201 lг.) не решило проблему его исполненИJI. Кодекс 
предлагается «внедрять» созданием Кодексов корпоративной этики отдельных 
библиотек и «привязкоli» его к трудовому договору сотрудника. 
Охарактеризована профессиональная мораль как одна из сторон способа 
деятельности. ПрофессиональнВJI мораль отражает и программирует 
жизнедеятельность профессиональной группы, эволюционирует от представлений 
одиночек до развернуто!! системной совокупноС111 знаний, норм и ценностей, 
отражающих и направляющих профессиональную деятельноСТh. ПоказатеЛJ1ми 
идентичности могут служить профессиональные этические категории: долг, 
совесть, достоинство, честь. 
В качестве инструментальных ценностей с пози1mй социокультурного 
подхода выступают: активность, взаимопроникновение культуры и социальности, 
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аитролосоцнетальное соответствие, социокультурный баланс, симметрия и 
взаимообратнмость социеталы1ых процессов. 
В ходе исследования выявлены противоречия ценностного ядра 
лрофессиональной субкультурм специалистов БСИ. Выход из создавшегося 
положенИJI видится в усилении коммуникативной составляющей 
профессиональной деятельности, объединяющей индивидуальный и к01шективный 
процесс осмысления ценностсА. 
Исследование ценностных ориентацнА в контексте коммуникативной 
деятельности обусловливает использование такого инструмекга анализа, как 
дискурс. РелеваJПной предстВВЛJ1ется социально-коммуникативная парадигма 
дискурса как повседневной социально-коммуникативной практики, в рамках 
IСОТОрой наилучшим образом формируется неформальная коммуникативная 
структура: роле83.11, статусная, праксиологическая, демографическая, 
функциональная, являющаяся платформоll формирования единого целостного ядра 
профессиональных ценностей. 
Во втором параграфе изучены профессионально-общественные организации 
как ресурс развИТИJI лрофессиональноli субкультуры. Показано, что ключевым 
факrором, определяющим развитие и статус библиотек в обществе, всегда бы110 
сотрудничество, объе~сrивная заданность которой обеспечивается и открьП'Остью 
библиотеки как социально-коммуникационноll системы, и причинами 
прагматического свойства. Сотрудничество яаляется не только проявлением 
своАств библиотеки, но и инструмеtrrом ее адаптации к изменяющимся социально­
экономическим условИJ1м. 
Охарактеризовано общественно-профессиональное движение библиотекареА в 
России, которое началось с саморефлексии, с осмысления своего 
профессионального долга. Необходимость в этом слровоцирована 
деидеологизацией всех сфер общественно!! жизни. 
Освещен опьrr отечественных и зарубежных исследователей, 
рассматривающих профессиональные объединения или ассоциации об11Зательным 
факrором существованИJI профессии как отдельной субкультуры. Характерной 
чертой начального периода развИТИJ1 ассоциаций является не столько объединение 
в целях защиты профессии, сколько формирование круга элиты, соСТ811ЛJ1ющей 
основу профессиональной организации. Впоследствии объединения начинакrr 
использовать более открьгrые формы сотрудничества, привлеК811 к участию 
рядовых представителей профессии. 
Консолидаци11 библиотечного сообщества и позиционирование его как 
относwгельно автономной общественной инсппуции явm1ется смысловым ядром 
модернизации библиотечного дела. 
Доказано, что целью профессионального библнотечно1-о сообщества 
выступает содеl!ствие развитию библиотечного дела через профессиональные 
инициативы и колле~rrивную экспертизу; обеспечение формирования и трансляции 
профессионального самосознания его членов. В результате обеспечивается 
профессиональная консолидация, взаимопонимание и общность мировоззрения не 
только библиотекарей, но и всех социальных rрулп, связанных с библиотечным 
делом. 
Активная деятельность профессионального сообщества и каждого 
профессионала в частности 
профессионального сознанИJI и 
ведет х принципиальным изменениям 
професснонвльноi! позиции. Гармоничному 
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коммуникационному ПJ>ОСll!анству профессионализации библиотекаре!! 
противодействуют коммуникационные барьеры: !.вертикальна.я декоммуникация; 
2.rоризоитальна.я декоммуникация; 3.личная декоммуникация; 4. декоммуникация 
с метасистемоl!. 
Доказано, что технологические вопросы в повестке дня общественных 
организаций специалистов БСИ преобладают над политическими требованиями по 
их патронированию со стороны государства и модернизации, актуальны 
символическа.я и договорно-правовая модели сотрудничества РБА как 
негосударственной некоммерческой организации и государства, что необходимо 
для предотвращения профессионально!! деформации и редуцирования 
профессиональных задач. 
В третьем параграфе исследуются взаимосвязи материально-технического 
обеспечения профессиональной деятельности специалистов БСИ с целями кх 
деятельности. Установлено, что пространственно-предметная среда менее других 
изучена в отечественном библиотековедении, отсугствует ее системное видение. 
Рассмотрена библиотечна.я культурна.я среда как культур110-досуrова.я среда, 
характернзующа.яся множественностью форм культурного сервиса, многообразием 
микросред в ее структуре. В культурно!! среде каждый предмет СТЗ//овитси 
носителем :эсrетических оrnошениl!, а совокупность предметов осущеСТВЛJ1ет 
управление поведением люде!!. Мерилом ее качества выступает комфорт 
пользователей и сотрудников. Появившись для удовлетворения потребности 
человека в уюте и комфорте, она постепенно стала доминирующим объе1mtвным 
фактором формирования и развития самого человека. 
Проанализировано восприятие библиотеки как текста. В качестве источника 
использован аналитический обзор библиотеки в центральной и региональной 
россиl!скоl! прессе, подготовленный РНБ, который выявил, что главной 
особенностью метафорических образов библиотеки выступает проявление 
декоммуникации фиксация символической диСТЗ//ции, разделяющей 
профессионала и объект его деяrельности. 
Определены основные смысловые точки профессионалыюй субкультуры: 
символическое разделение объекта и субъекта профессионалыюl! деяrельности, 
понятие декоммуникации и средство обозначения статуса профессионала. 
Доказана необходимость предметно-11ростра11ственноl! среды, ее 
проектирования на принципах дизайна. Дизайнерска.я деятельность яВЛJ1ется 
разновидностью художественно-утилитарной деяrельности и решает задачу 
преобразования предметного мира. Формируя свое окружение, человек 
обеспечивает материальную основу своей деJ1ТСльности и предопределяет систему 
отношений с людьми. 
Охарактеризованы дизайн и материальная культура как основа предметно­
пространственного окружения. Объектами дизайнерской деJIТСльности выступакrr 
вещи, культурна.я среда. Критериями правильно!! культурно!! средьr явлJIЮТСЯ ее 
неотчужденность, ассоциативная узнаваемость, родственность традиционно!! для 
человека (группы, :rпюса) культуре. 
Доказано, что пространственна.я среда творится и обустраивается субъе~сrом, 
структурируется им в зависимости от возлагаемых функций и видов деятельности. 
Основной характеристикоll пространственной среды выступает целостность, 
котора.я достигается дифференциацией и интеграциеll составных чаете!! 
пространственной среды. 
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Таким образом, профессиональная субкультура специалистов БСИ как 
аксиологический дискурс 11ВЛJ1етс11 динамической системой, что проя&л11етс11 в ее 
неравновесном состоянии, в разной степени ннновнруемости ее составляющих. 
Специфика современного развития каждого нз элеме1ПОв ПС специалистов БСИ 
прояВЛJ1етс11 в разной степени и скорости трансформации к изменяющимся 
внешним усJJовиям, что обеспечивает адаrrrнвность и преемственность. ЦеJJостная 
иерархия разнородных эJJеме1ПОв вносит в библиотечное дело СJJабую 
упрВВЛJ1емость и стохастнчность. Социальная организация профессионалов как 
элемент системы играет роль дестабНJJнзатора, а профессиональные ценности 
аносllТ стабилизирующее начало, между ними нет противостояния, они постоянно 
взаимодействуют, обеспечивая развитие библиотечного дела. 
В четвертой главе «Аксиологнческн-днскурсивныli подход в формировании 
компетентности спецнмнстов библиотечного социального ннстнтуrа» обобщаются 
результаты теоретико-эмпирического исследования профессиональной 
субкультуры специмнстов БСИ как дискурса. 
В первом параграфе представлен синергетический контекст 
профессиональной деятельности специалистов БСИ. Проблемы компетентностноrо 
подхода в оценке уровЮI профессионализации специалистов БСИ 
рассматриваются в последние годы достаточно активно. В качестве основы базовых 
компетенцнй называется информационное мышление, то есть способность 
че1ювека ориентироваться в информационном пространстве и использовать 
результаты данной ориентации в своей трудовой деятельности (О.А. Калегина). 
УСJJовия и содержание професснонмьной деятельности специалистов БСИ 
становкrся все более СJJожнымн. Ни один вид работы не может быть полностью 
понят только осмыслением системы компетенцнй вне социальной матрицы, в 
которой он проявляется, клн той социальной системы" в которую он входит 
составной частью. Информационное общество, в котором деятельность по 
переработке информации перестает быть уделом профессионалов, з8СТЗВШ1ет 
некать в библиотечной деятельности новые смыслы. В новой обстановке важен не 
только принцип реактивности, а и принцип активности. Концепция дискурса, 
включающая коммуникацию плюс коммуникативно значимые обстоятельС11J8, 
является в данном смысле наиболее рациональной. ПрофесснонаJJьная 
деятельность является следствием самоопределения группы на фоне нсторнчесJСН 
выработанных социокультурных программ, как реа11ьных, так и виртуальных. 
Философия, JСОТОрую приносит с собой потребитель услуги, часто является 
философией иного элемента населения, нежели того, к которому принадлежит ИJIH 
всей душой Т11нется профессионал. Как и большинство людей, они не полностью 
принимают ролевые определения, вручаемые ни свыше, и вырабатывают в 
коммуникации между собой и во взаимодействии с теми, кого они обСJJуживают, 
свое ~енное определение. В свете движения к общезначимым результатам 
профессиональной деятельности более адекватны не действия - рассредоточенные, 
слишком индивидуальные, даже своевольные, - а отношения, ~сак сопрягающие их 
внуqх:ннне структуры, выстранваемые в чем-то и независимо от сознания и волн 
воилеченных в них индивидов. 
Отправной точкой в системе 
выступает социальное действие. 
приобретает только тогда, когда 
установления социальных связей общества 
Черты социального действие индивида 
оно целенаправлено и сориентировано на 
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поведение других индивидов, когда оно воздеАствует на них и, в свою очередь, 
нспьrп.1вае-r вли11ние от поведенИ11 других людеА . Зарубе•ные специалисrы, 
выражu обеспокоенность перспектнвамн существованИ.11 н дальнеАшего развИТИll 
библиотечноА профессии , тем не менее считают, что электронныА век открывает 
перед бнблнотекар11мн новые возможности в использовании нх профессиональных 
знаниА и опьгга, а традиционно ведущах роль библиотекареА в организации и 
оценке информационных ресурсов приобретает еще большее значение. 
Определенную специфику имеет и "rеометри11" социокультурного 
пространства. Социокультурное пространство достаточно сложно 
структурировано. В нем присутствуют не только нормативно-правовые 
информационные ресурсы, отражающие цели и интересы государственных 
властных структур в формировании культурной политики, но и информационные 
ресурсы, отражающие бьпование всех подсистем культуры , в том числе 
неинституциональных . К ним О111ос11тс11 : пространство макро- и микросоциумов ; 
информационно-знаковое пространство; культурные ценности, возникающие в 
результате целенаправленной де11тельности по освоению различных rutacтoв 
культуры ; различные субкультуры ; социальные инспnугы культуры. В 
постнндустриалыюм обществе главной ценностью выступают внутренниА 
личностный рост, человеческие качества, самовозвышение индивидуальности на 
базе творчества; предполаrаетс11 производство знаниА, культуры, rуманнтарностн. 
Это вносит в труд специалистов БСИ черты креативностн, что способствует 
превращению труда в поисковыА и созидательный. 
Контекст профессиональной субкультуры специалистов БСИ синерrетнчсн 
по своеА природе. КомпетеtrГНость специалиста складываетс11 в активной 
профессиональноА деJIТСЛьностн, в котороА ceгoдllJI невозможно четкое 
разграничение объекта и субъекта профессиональной деJПСльностн. 
Направленность БСИ на преимущественное удовлетворение информационных 
потребностей характерна и ·дrui россиАских, и дrui зарубежных библиотек, в то 
время KllJ( изучение мнениА пользовате.леА обнаруживает, что они по-прежнему 
ценят библиотеку KllJ( культурныА объект. 
Во втором параграфе рассматриваетс11 дискурс как одна нз 
основополагающих категорий современного rуманнтарного знанНJ11. 
Методологический поворот от телеологического к коммуникативному измерению 
социального действии вызвал необходимость анализа 11зыка как основного 
посредника коммуникации . КонцепЦИJ1 «коммуннкативноА компете1ПНостн» 
становнтс11 ключевоА в теории социального деАствии. Немецким философом 
Ю.Хабермасом дискурс опредеru1етс11 как форма общении, которu проходит в 
условиих, свободных от принуждеННJI и давления со стороны каких-либо 
господствующих символических форм : политической идеологии, авторитета, 
грубоА силы и т . д . Английский социолог А.Гидденс раздеru1ет «дискурсивное» и 
«пракrнческое» сознание. Дискурсивное сознание определяет то, что говорктс11, 
пра~m~ческое - что на самом деле делается . Дискурсивное сознание он считает 
одним из основных измерений идеологии, в отличие от Ю.Хабермаса, который 
противопоставляет идеологию и дискурс. 
Дискурс - это форма выраженНJ1 определенного меmальноrо мира (мира 
человека) в деАствительностн социума и культуры, не всегда осознаваема. в 
индивидуальном сознании, но организующая и нзмеНJ1ющВJ1 окружающую 
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человека действительность. ДеRствнтельность чаще приходит в соответствие с 
ме1ПаЛьным миром, а не наоборот. Достаточно вспомнить о воздействии науки на 
мир человека. Изменяется мир человеческих представлений о мире, а затем и само 
быn1е человека в мире . Мир, ВЗllТЫЙ как общее, остается тем же , но дru1 человека 
ОН (;I'8110BIП'CR др)'ПIМ. 
Ориентированность дискурса на раскрытие будущего как модели, 
возникающеА в соотношении с ментальным миром, ЯВЛ11ется способом укаэанН11 на 
C'IJ)yinypы аоэможнос:ти, а не действнтельностн. Средствами дискурса как способа 
траисruщии деАств~пельности возможности в мир социума реализуется конкретный 
тип ментального мира. Это может происходить и как описание состоянНll в виде 
набора сущностей и их свойств, и ках отношения между ними, которые 
действительны в ме~rrальном мире, образуют серию конкретно выраженных 
определенностеА, данных в последовательности деАствнй в соответствии с 
заложенным «сценарием». 
Дискурс как функционирующее образование : 
- создается вокрут опорного концепта, которыА в свою очередь связан с 
дискурсом и образует реальные C'IJ)ylC'l)'pы деАствнтельности; 
- создает общий ко~rrекст - это действующие лнца; обстоятельства; поступки; 
времена; последовательности; условНJI протеканН11 событий; 
- состоит нз элеме1ПОв : излагаемые собЫТИ11; участники собьП11й; 
перформативнаи ннформ8.ЦИJ1; «не-собьrrюш - обстоятельств.а, сопровождающие 
фон; фон, поясН11ющий собьrrия; оценка участников событий; информация, 
СООТНОСllЩВJI дискурс с собыТНllМИ. 
Дискурс не явЛJ1етс11 первичным и эмпирическим объектом, он -
кОНС1рунрованныА объект, в нем находят свое выражение смысл и социум . 
Прикладное социологическое исследование показало, что в коммуникациях 
специалистов БСИ : 
преобладает вектор вертикальной иерархически ор1'аНнэованноА 
коммуникации, повышающий управru1еиость коллективом, но снижающиА процесс 
профессиональной идентификации. Недостаток коммуникации по вертикальному 
прющипу может бьrrь компенсирован аrrивностью канала обратной сuзи, но этого 
не наблюдается. Эпизодические контакrы ру1юводстаа и подчиненных 
специалисты ув113ывают с невысокой эффективностью профессиональной 
деятельности. При этом половину профессионалов беспокоит авторитарный стиль 
прюurrи• решений, они считают, что оригинальные творческие решения 
принимаются очень редко. Между тем, в канале обратной связи нуждаются обе 
стороны. С читателем, преДЪ11вляющим свои требованИJ1, общwотся рядовые 
работники, а реальные возможности инноваций имеет руководство. Разрыв 
коммуникационного проС1раиства, безусловно, негативно сказывается на качестве 
рабо-п.~ БСИ; 
горизонтальная коммуникация органически свойственна такому 
либеральному инстнтуrу, JCJUC библиотека. Дт~ приИЯТИJ1 тобоrо решенНJ1 
необходима большая и разносторонНJU1 информацИJJ. Однако, как похаза.rю 
исследование, формы, направленНJI горизонтальной коммуникации и источники 
информационного обмена традиционны, замхнуты на коллективе библиотеки. 
Использование в числе направлений коммуникации только координации 
планироваиНJ1, а в качестве форм - встречи на заседанИJIХ - позволяет утверждать, 
что эти коммуникации не являются отражением потребности в них, а заданы 
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«сверху>~ . Неформальный интемеlС'l)'аnьныll обмен активно используетс11 
огра11иченноll группой специалистов со стажем от 5 до 10 лет. Низкм 
коммуникатмвнм активность в этом аспекте не имеет объекn~вньrх причин. 
Практически все опрошенные ухазали, что возможности информационного обмена 
есть у вс11кого, кому есть что сказать. Горизонтальные каналы профессиональной 
коммуникации демонстрируют отсуrствие паритета различных функционаnьных 
служб в этом процессе. Лидерство по интенсивности контактов отделов 
обсnуживания и единичные контакты с отделами, которые обеспечивают процесс 
обс11уживани11, свидетельствуют о дискретности профессионаnьного пространства. 
Неоднозначное, в чем-то даже полярное, отношение специалистов к 
горизонтальным коммуннкацИJ1м отражает разную с-rепень профессионально!! 
идентификации специалистов и, возможно, невысокую степень инновируемостн 
содержания труда; 
- узость горизонтальной профессионально!! коммуникации приводит к 
дисбалансу желаемых и действнтельных роле!! в коммуникативных cитylUUtJIX. 
Около 80% респондентов не в восторге от реальной роли исполнитеЛJI. Остальные 
роли - организатора, консультанта, генератора идеli, критика, воспитаТСJU1 -
наход11тс11 чаще в пространстве потенциальных ролей, между тем, активный 
контакт с метасистемой позволяет тобому специалисту реалнзова-п. весь спектр 
коммуникативных роле!!. Дисбаланс коммуникативных роле!! опрошенные 
склонны объ11сн11n. недостатками в организации труда, хотя между ними нет 
глубинной св11зи. Нарушение внутрипрофессиональных обоательств, 
беспоко11щее около половины специалистов, напротив, может сказыватьс11 на 
данном процессе. Преобладание роли исполнитеru~ (фактической или мнимой) при 
стохастическом и многофункциональном характере профессиональной 
де11тельности не может быть оценено иначе, как недопусmмое. Источники 
дисбаланса сnедует искать в личном профессиональном пространстве, тогда как 
специалисты БСИ склонны винить в этом внешние причины . Изучение причин 
горизонтал~.ной декоммуникации (непринципиальных, нестойких., ситуативных) 
позвол11ет уrвердиться в это!! мысли . 
Дискурс как свободная коммуникативная ситуаци11 позво1U1ет объединить 
проблемные ситуации профессиональной деятельности, к которым относятся: 
разнонапра5Ленность информационного и коммуникативного (информационное 
предназначено обезличенному массовому пользователю, коммуникативное -
привнлеГИJ1 общеню1); противостояние технологического 11 человеческого, 
дифференциацию «деятельности» и «делания». Дискурс позво1U1ет 
дифференциро&а1Ъ профессиональное взаимодействие (коммунихатмвно, элитарно, 
человечно, целиком основано на таком феномене, ках де~rге.лъность) и воздействие 
(информационно, эгалитарно, технологично, в нем прнсуrствует значительны!! 
элемент практики «деланНJш ). 
В третьем параграфе представлены результаты эмпирического 
исследоваюu~ . В отличие от пропюзов в естественных и технических науках, 
объекп.~ котормх почти нли совершенно 11еуправл11емы, прогнозы в общеС111енных 
наухах осуществляютс1 в отношении объектов, практически всегда поддающихСll 
видоизменению, в том числе посредством деllствНJ1 на основе решений, приl\IПЪ[Х с 
учетом прогноза. 
Социал~.ные прогнозы бывают двух пшов: поискового, цель которого -
вы11вление перспективных социальных проблем, подлежащих решс:нкю средствами 
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управлеНЮI, и нормативного - определение альтернативных пуrеЯ оптимального 
решения перспепивных проблем. 
Сущность предпринимаемого для этой цели анализа заключалась в том, что 
ПС специалистов БСИ представru~ется в виде некоторого ограниченного числа 
основных измерений, описывающих ее с достаточной полнотой. Затем 
идентифицируются и оцениваются все возможные состояния, которые данный 
объеп может принимать. По суrи своей эта операция аналогична логико­
анал1Пической схеме объепа. Например, при посqюении модели такого объекта. 
ках "профессиональные ценности специалистов БСИ», посредством коtrrент­
анализа были выделены следующие индикаторы: истина, знание, книга, 
документы, традиции, инновации, коммуникации. 
Каждый из структурных компонентов может принимать несколыю 
нормативных форм, например, три: высшую, среднюю, низшую. Эти формы не 
исчерпывают всего многообразия проявлений жизнедеятельности объекта. но для 
его формализации это упрощение вынужденное и может бьгrь в дальнейшем 
компенсировано теоретическим анализом результата. В итоге отдельные 
измерения, конкретизированные с точки зрения их нормативных форм, образуют 
многомерную аналитическую модель объекта. В исследовании ПС специалистов 
БСИ показатели оценивались по шкале Харрингrона - наиболее известной, 
хараперизующеА степень выраженности свойства параметра (критерия) и 
имеющей универсальный характер, поскольку числовые значения градаций шкалы 
Харрингrона получены на основе анализа и обработки большого массива 
статистических данных. 
В экспертной оценке ПС специалистов БСИ приняли участие теоретики и 
практики библиотечного дела, представители крупнейших библиотек: РНБ, РГБ, 
НБ РТ, РЮБ РТ, РЮБ Чувашской Республики, РДБ Чувашской Республики, 
преподаватели Казанского государственного у11иверс~m:та культуры и искусств, 
УдГУ идр. 
Вербально-числовая шкала Харрингrона 
Описание градаций Числовые значения 
Очень высокая 0,8-1,0 
Высокая 0,64-0,8 
Средняя 0,37-0,64 
низкая 0,2-0,37 
Очень низкая 0,0-0,2 
Показатель А 1 - профес:с:ионВJJьные ценности - характеризуется 
следующими параметрами: 
l. Истина 
2. Знание 
3. Докуме~rrы 
4. Книга 
S. Читатели 
6. Традиции 
7. Инновации 
8. Коммуникации 
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Показатель А2 - социальна11 орrанизаци11 - харакгеризуется следующими 
параметрами: 
1. Профессиональная ассоциацих 
1.1 Сущность 
1.2Назначение 
1.ЗОрганизация 
2. Профессиональное объединение 
3. Общество друзей библиотеки 
Показатель АЗ - предметна11 среда профессиональной деRТельностн -
харакгеризуется параметрами: 
1. Архитектура библиотечного здания 
2. Библиотечный интерьер 
3. Рабочее место библиотекаря 
Этим параметрам соответствуют следующие градации и их числовые оценки, 
расположенные в указанных интервалах. При этом числовой диапазон измененИJI 
значений параметра составляет от 0,4 до 1,0. 
Представляется справемивым и ожидаемым, что специалисты БСИ в числе 
приоритетных профессиональных ценностей называют читателей и книrу. Далее, с 
небольшим отрывом следует значимая мя такого консервативного социального 
институrа, каким является библиотека, ценность - традиции. В совокупности же 
триада ценностей - читатели, книга, традиции - ориентирована на продолжение 
традиционного дискурса. Библиотеки давно и с успехом систематизируют 
культурное наследие, формируют в читательской среде уважение к книге, 
формируют у читателе!! умение читать и мыслить. Все это было прогрессивно и 
достижимо, когда библиотека являлась практически единственным 
информационным институтом общества. СегодНJI мы не располагаем 
деllствительной информацией о том, каков процент «непользователей» 
общественных библиотек. Однако с большой долей уверенности можно 
предполагать, что это более половины российского общества. Следовательно, 
ориентацих на читателя, книrу и традиции позволяет библиотеке, в лучшем случае, 
приспособиться к изменившимся условиям функционированИJ1. Более того, 
сохранение традиций превалированИJ1 внутренних профессионвльных 
коммуникаций над внешними в настоящих условиях особенно паrубно. Как 
отмечалось ранее, дискурс идеальной библиотеки состоит сегоДНJ1 в ином - в 
создании пространства, ориентированного на культурное и социальное изменение 
общества. В настоящее время данный дискурс достаточно далек от воплощенИJ1, о 
чем свидетельствует и то, что такие профессиональные ценности, как 
коммуникации и инновации, значатся на третьем месте, и то, что знанИJ1 и истина 
как ценности занимают предпоследнее и последнее места. Разрыв ценностей 
(читагель на первом месте, а истина - на последнем) по){П!ерждает реальность 
угрозы, что профессиональная идеолоГИJI библиотек будет привнесена в 
библиотечное дело извне, а не сформирована библиотечным сообществом. 
Традиция обученИJ1 всегда была свойственна библиотекам, поэтому первенство 
знанИJ1 и его высшей формы существованИJ1 - истины - как профессиональных 
ценностей неоспоримы. 
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Профессиональные ценности ках сосrавл.яющие профессиональноЯ морали 
имеют не духовную, а социальную природу. Мораль производна от социальности, 
ее главные функции состоят в организации профессионального сообщества. 
Активность личности обеспечивается теми зависимостями, которые возникают у 
нее благодаря включенности в сообщество. Моральность 11рофессионала 
эквивапеtПНа его вкладу в общее благо. Следовательно, чем больше связей 
личности с профессиональным сообществом, тем потенциально более высоким 
яВJU1ется ее морапьныl! уровень. О реальном участии россиЯских библиотекареЯ в 
профессиональных организациях шла речь в соответствующем разделе. В данном 
разделе представляет интерес субъективная оценка значимости данных 
организациl!. 
К сожалению, если отдельные компоненты профессиональных ценностеl! 
(чllГIПели и книга) 1юлучили оценки из разряда «очень высокие» , то 
профессиональные организации значатся в пределах высокого и среднего уровне!! . 
На первом месте значится профессиональная ассоциация библиотекаре!!, что 
объllсняется степенью знакомства с данноl! организациеl!, а не собственно!!, 
исходхщей из опыта практической деятельности, оценкоl! ее эффективности. 
Учитывая незначительное число региональных ассоциаций, библиотекари, 
очевидно, оценивали деятельность РБА . 
На уровне средних оценок оказались «общества друзей библиотею> и 
«профессиональные объединенИll библиотекарей». Как справедпиво отметили 
эксперты, «общества друзей библиотею> известны им по публикациям о 
зарубежном библиотечном опыте. Тем более странно!! выглядит столь низкая 
оценка, ведь общеизвестно, JCaJCyю большую роль и.,,ают данные общества в 
расширении социального ВJJИJIHИll библиотеки и отстаивании ее прав . Особенно 
опыт данных организаций полезен ДЛ.А россиЯских библиотек с их невысокой 
коммуникационной активностью. Люди, сотрудничающие с обществом друзей 
библиотеки, и организации, входхщие в профессиональные библиотечные 
объединенИJ1, представляют собоl! коммуникационные узлы, которые, согласно 
теории синергетики, способны приводить к большим последствИ11м при малых 
усКЛИ.АХ. Например, небольшие музеи (в Казани это музеil социалистического бьrrа 
или мемориальный музей В.П. Аксенова), установившие тесные контакrы с 
любнтельскнми объединенИllми, реализуют различные проекты и пользуются 
большой популярностью, гораздо больше!!, чем крупные музеи, рассчитывающие 
привлечь неорганизованного посетителя своими уникальными коллеJЩкями . 
Тесное профессиональное сотрудничество, выходхщее за пределы конкретной 
библиотеки, 11вляется способом конструнрованИ11 профессионального идеала. Как 
правило, человек, которым мы стремимся быть - это человек нашего времени и 
нawell среды . Идеал создает моральное единство профессионального сообщества. 
Поэтому ахrивное взаимодействие профессионального сообщества позволяет 
ВЫllВIПЬ образцы профессионального поведения, отрефлексировать в сознании 
необходимые профессиональные качества и т.д. 
Предметн1111 среда профессионально!! де~rrельности оценивается 
специалистами на уровне высоком (профессиональный интерьер и рабочее место 
библиотекаря) и среднем (арюm:кrура библиотечного здания). Очевидно, что в 
данной оценке проявляютс11 негативный опыт профессионалов и превалирование в 
их сознании обыденного над профессиональным. 
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КонцепЦИJ1 библиотеки как «форума идей», где пересекаюrси разные 
социальные группы, объединенные некоli общностью интересов, как «третъсго» 
места (после дома и рабоп.~), где человек чувствует ce6J1 наиболее комфортно и 
безопасно, требует соответствующей среды . Библиотека должна развиваn.сJ1 ках 
пространство. аккумулирующее контакты пользователей между собой . Ее 
архитектурное решение способно как стимулировать максимальное продление 
межличностных контактов, так и противодействовать этому. Например, традиции 
американских библиотек становитьсJ1 летней школой чтенИJ1 дru1 учащихси 
колледжей, когда они ежедневно принимают несколько сотен читателей, 
абсоЛЮ'Пlа невозможна в россиliской пракmке . Не менее важноli становитсJ1 
стилеваJ1 , образнu сост.tВJU1ющаи архитектуры библиотечного зданю~ и его 
внутреннего пространства. 
Высокu оценка интерьера и рабочего места библиотекаря закономерны. 
Причем в интерьере библиотеки эксперты ценJ1т, в первую очередь, его 
функциональность - открытость, читаемостъ, обеспечивающие возможносп. 
быстрой в нем ориентации и повышающие работоспособность. Эстеt11ческие 
характеристики, нанравленные на создание «приглашающей», «заманивающей» 
атмосферы , находится на втором месте. 
Организацию рабочего места библиотекари эксперты связывают, в первую 
очередь, с возможностью обеспеченИJ1 доступа к нему читател.11, эта позициJ1 
единственная получила очень высокую оценку. Эксперты высоко оценили ВЛИJ1ние 
рабочего места библнотекарJ1 на оценку его труда и возможности контроЛ.11 за 
деятельностью читателJ1 (в условИJ1Х отсутствИJ1 современных средств защиты, это 
актуальнаи профессиональная задача). 
Исследование показало, 'fГО ДЛJ1 развИ11111 БСИ необходимо формирование 
плюралистического мировоззренН.11 и активной профессиональной позиции 
специалистов. «Читателецеtпристскu» направленность профессионального 
сознаниJ1 большинства специалистов БСИ, ориентацих на монологические формы 
мышленИJ1 , процессы декоммуннкацин внутри профессионального сообщества 
могут быть преодолены культивированием ПС с ее ценностно·коммуникационной 
направленностью. Профессиональные стереотипы поведениJ1, получившие 
эмоциональную поддержку, сдерживают транСЛ.11цию библиотечных ценностей в 
общество. Продуктивнаи профессиоиальнах деятельность, определяемu 
профессиональной субкультурой, характеризуетс.11 целОС111остью и ВJСТНвностью, 
поскольку интегрирует в себе ценности и технологии. 
В Jа1U1юченнн подведены итоги нсследованИJ1, сформулированы выводы, 
определены перспективы дальнейшего развИ111.11 научных исследований в данной 
области. 
В информационном обществе библиотека, равно каJС и другие социальные 
инстктуrы, испьnъ1вает несколько серьезных вызовов . Сохранение своей роли 
как культуросохраниющего и культуроформирующего институrа требует от 
библиотеки поиска принципиально иных способов профессиональной 
деятельности . 
Профессиональная субкультура специалистов БСИ есть феномен, 
закономерно возникающий в процессе формированИJ1 профессиональной группы. 
Однако в современных условно., главным из которых 11влJ1етСJ1 смена культурных 
парадигм, он многократно актуализируете• . Субкультура становитсJ1 элементом 
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социальноА C'll'YIП")'J'Ы, формой организации и регулировании сообщества, 
определяющего ценности, идеологию, нормы поведенН11 и вэанмодеАствН11 во 
внуrреннеll и внешнеll среде. 
Профессиональнu субкультура как ценностнВ11 система оказывается 
значимым, подчас единственным, 11влением, источником профессионального 
саморазвНТИJ1, когда нормативно-правовая система не создана или утратила свою 
акrуальность, что харахтерно для переходного периода. 
Самые динамичные составл11ющие профессиональноR субкультуры 
специалистов БСИ - социальная орrанизВЦИJ1 и профессиональные ценности -
сосуществуют на принципах синергетики. Именно они обеспечивают и развкгне 
субкультуры, и ее преемственность. К числу первоочередных проблем 
формированН11 ПС специалистов БСИ следует отнести вертикальную и 
горизонтальную декоммуникацию, монологические формы мышленН11, 
получившие эмоциональную окраску и закре1U1енные в профессиональных 
стереотипах поведення, традиционной организации деятельности 
профессионального сообщества. Все это создает предпосылки для 
культивировання ПС как коммуникационного проС'!l'анства профессионализации 
на принципах социокультурного подхода и самоорганизации. 
Продуктивнu профессионалы1а11 деятельность определяется в рамках 
социокультурного подхода двумя диалектически взаимосвязанными 
соСТ8ВЛ11ющнми - организационноR культурноR, определяемоR материально­
техиическоR и технолоrнческоА сосrавляющеR, и ценностноR, котора11 
предполаrает определенныR уровень развНПUI способов и форм деительностн 
людей, основанной на конкретной системе ценностеR, норм, идеалов. 
Феномен поН11ТНJ1 «ПС специалистов БСИ» с учетом разных наук позвол11ет 
рассматриваrь его как способ освоення человеческой культуры (социально­
педагогическиR феномен), как первую ступень в процессе непрерывного 
профессионального образованНll (образовательныR феномен) и как 
специфическую деятельность студе!П'Ов (деятельностный феномен). 
В мире не существует теорий, которые объllснякл «Все» и «раз и навсегда». 
Во всех теорнях можно ВЫJIВИТЬ как положительные черты, так и недОСТln'IСИ. В 
условнях социальной трансформации общества соцнальна11 и культурна11 
самоидентифиК8ЦИ.1 людей про11вляете11 в формах субкультуры. Оrличие 
профессиональных субкультур состоит в их позитивноR направленности. 
Альтернаrивные тенденции: продуктивные и деС'!l'уктивные форм активности, 
самореализации, саморазвНПU1 или саморазрушенН11 (личности и социума), 
социальной консолидации или социальноR дезинтеграции в них сведены к 
минимуму. Однако из этого не следует, что в становлении и развитии 
профессиональной субкультуры специалистов БСИ не существует проблемных 
полеR. Специфические проблемы культуры, такие как соотношение традиции и 
новаrорствв, личности и нормаrивных систем, ценностно-идеологическнх 
орие1П1Щиll различных профессиональных подгрупп, существовали в нeli всегда и 
о6оС'!l'ились в моменты перехода от одной исторической зпохи к другой. 
Представленные в концепции ПС специалистов БСИ профессиональные 
ценности, иаrериально-техническа11 база (предметная среда) БСИ, социальная 
организация специалистов как злеме1ПЫ цельной дннамическоR информационноR 
системы выступакл как подсистемы коммуникационного процессв, в котором 
1С8*дЫА элемент выражает единство форм информации и ее движення. КонкретноR 
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формой движения информации является профессиональная субкультура, 
вбирающая все качественное многообразие информационных процессов и 
информационно-коммуникационной деятельности, основанной на 
профессиональных ценнОСТllХ. 
ПС специалистов БСИ как социокультурный феномен отражает щюцесс 
акrуализации потребности сообщества в профессионализации и опираете• на 
принципы культуросообразности, paзвlПIUI личности через культуру, 
формирования целостной картины профессионального мира, личноспюrо 
понимания смысла профессии, ценностного опюшенИJ1 к профессиональной 
деятельности, непрерывного этического развития специалиста. 
Дискурс ПС специалистов БСИ есть сложноорганизованная система текстов, 
имеющая динамичный, открытый характер. Для целоспюго описания, осмысления 
принципов ее построения необходимо зафиксировать основные атрибутивные 
черты дискурса, определяющие его метаструктуру. В диссертации 
охарактеризованы те неотьемлемые свойства, константы, детерминирующие 
своим содержанием современное состояние дискурса ПС специалистов БСИ. 
Субъект-объектные отношения профессиональной деятельности в дискурсе 
превращаются в субъект-субъектные, профессиональная субкультура специалистов 
БСИ является, с одной стороны, феноменом культуры, а с другой - практической 
деятельностью. В предметное поле исследования включены: ПС специалистов 
БСИ - объект (о чем пишут), специw1исты БСИ - субъект (кто пишет), само 
содержание документального потока (что пишут) и первичные текст (предметная 
среда). 
ПС специалистов БСИ существует, во-первых, как прообраз идеальной 
субкультуры, заданный в текстах, во-вторых - она существует как КОПИJI идеи, 
задаваемая практикой в данных социокультурных условиц в-третьих -
критические и самокритические тексты содержат копию прообраза самих 
специалистов БСИ. Ценностно-коммуникационная сущность ПС специалистов 
БСИ проявляется в особых диалоговых., взаимопроникающих отношениях 
современного целостного дискурса с его отдельными частями, другими текстами, 
внетекстовой средой, а также в наличии генетической связи е предшествующими и 
последующими текстами. Посредством кумуляции дискурса в ПС специалистов 
БСИ реализуется текстовая преемственность «по вертикали», выражающаяся не 
только в сохранении и накоплении профессионально-значимых знаний, но и в 
способности на их основе трансформироваться, аккумулировать новые 
дискурсивные пракrики. Следы предшествующих текстов в виде «цитат без 
кавычек» преобразуются в м~периковый текст и уже неотделимы от него. Будущие 
тексты ПС специалистов БСИ подобным же образом оказываютс• зависимыми от 
современных. 
Двойственность (ценностно-коммуникационная сущность) дискурса ПС 
специалистов БСИ обеспечивает концентрацию как актуальной информации, 
вносимой извне, так и смысловое ядро: понятия и категории (мораль, традиции, 
ценности), характерные и для предшествующих периодов, однако взаимосвязи 
между ними корректируются определенными социокультурными потребностями 
профессионального сообщества. Расшнр•емость дискурса ПС специалистов БСИ 
обеспечивается благодаря его открытости, синкретическому характеру, 
изначальной 11езавершенности и непрерывному обогащению новыми текстами. 
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ПС специалистов БСИ как дискурс глубоко функциональна, поскольку 
нагружена прошлым и нацелена на будущее, она осуществляет социокультурную 
память профессионального сообщества. 
Для ее развития необходимы эмпирические и теоретические исследования 
состо11ння професснональноR субкультуры специалистов БСИ, отражающие в 
целом ее влияние на общество, а тахже отдельных ее элеме1ПОв: ценностеR, 
социальной организации профессионалов, предметной среды профессиональной 
деятельности. Концептуализация ПС специалистов БСИ способна оптимизировать 
процессы профессионализации реальных и потенциальных сотрудников библиотек 
через формирование профессионального мнровоззрени11. ПС специалистов БСИ 
является основным ннструме1ПОм формнровання организационно-ценностного 
единства библиотечного сообщества, обеспечивающего rуиWiнтарный вектор 
разв1ПИJ1 современного общества. 
Возможно ли предсказать, каким будет бнблнотечныR социальный институт 
завтра? В этом смысле наше предсказание, ках утверждал К. Поппер, станет уже 
послесказаннем. Профессиональная субкультура специалистов на основе 
синергетического подхода не позволяет делать абсолклных предсказаннR, но 
обеспечивает моделирование социальных ситуаций на основе закономерностей 
самоорганизации. 
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